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 Problema de investigación 1.
1.1 Planteamiento del problema 
La educación en Colombia en el sector rural inicia con la implementación de la escuela 
Unitaria hacia el año 1975, esta experiencia se aplicó durante 15 años, hasta que llegó a mediados 
de la década de los ochenta, el programa de Escuela Nueva, el cual a través  de estrategias 
integradas en lo administrativo, curricular, comunitario y capacitación, buscaba lograr el 
mejoramiento de la educación a través de un proceso de aprendizaje activo, promoción flexible y 
relación escuela –comunidad; este programa permitió el acceso  de niños entre siete y doce años 
de edad a la educación básica, con estrategia multigrado, en el cual el docente respetaba los 
ritmos de aprendizaje y desarrollo del estudiante, educando de forma contextualizada a partir de 
la experiencia natural y la manipulación.  
     Debido a que las problemáticas de calidad y cobertura seguían existiendo, surge en el año 
2000 el proyecto para la educación rural (PER) como una estrategia para ampliar la cobertura,  
éste  desarrolló entre otros, los siguientes programas: Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT), 
postprimaria, Telesecundaria, Servicio de Educación Rural, Educación continuada Cafam y 
Escuela Nueva. 
Frente al rol del docente dentro del programa, una de las características iniciales consistía en 
que el educador vivía en la escuela y su posición como miembro de la comunidad le establece un 
rol de orientador, guía y líder de la zona, esto último se convierte en un reto, debido a que, el 
quehacer pedagógico del docente rural va más allá del aula, transcendiendo los muros de la 
escuela y manteniendo una relación con la comunidad, su papel fundamental es ser un 
dinamizador y promotor comunitario. Aunque actualmente son pocas las regiones en la cuales el 
docente habita en la propia vereda o escuela, su condición o relación frente a su comunidad sigue 
siendo la misma. 
A partir de la expedición de la Ley 715 de 2001 en el artículo 5.18. que reza: ―En caso de ser 
necesaria la creación, fusión, supresión o conversión de los empleos que demande la organización 
de las plantas de personal de la educación estatal, los gobernadores y alcaldes deberán seguir el 
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procedimiento que señale el Gobierno Nacional para tal fin‖.  Se determina en la resolución de 
integración y ordenamiento institucional para Cundinamarca No 2101 del 2002, mediante la cual 
se ordena la anexión de las escuelas rurales a instituciones con mayor población estudiantil, 
quedando éstas como sedes rurales adjuntas. Es importante resaltar que cuando estas escuelas 
eran independientes, debían mantenerse por sí solas y el gobierno departamental le suministraba 
un recurso proporcionado por  El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 
para uso de ella, recursos que eran administrados por el docente rural y la comunidad; con la 
unificación de las instituciones los recursos asignados son apropiados directamente por la 
Institución central  y ésta decide el uso que se le da a ese recurso público,  en la Institución 
Educativa Departamental de Nocaima se ha determinado que cada una de las 16 sedes envíe una 
lista de necesidades en las cuales invertir los recursos y el consejo directivo decide cuales puede 
suplir, no obstante hay que precisar que esa situación limitó las dinámicas de las escuelas rurales. 
 
De  acuerdo con el marco anterior y con el propósito de indagar acerca de la gestión del 
docente rural, se preguntó a los educadores de las sedes rurales  de la institución educativa 
departamental Nocaima ¿Qué tareas adicionales a las de su quehacer pedagógico realiza en su 
vereda?, para ello se utilizó la estrategia del cuaderno viajero el cual llegó a 12 instituciones y en 
el que los docentes registraron su sentir. Los docentes se refirieron a funciones de tipo 
administrativo y directivo, afirmaron  que dichas funciones entre otras, aseguraban la tranquilidad 
y bienestar del estudiante, también describieron la labor del docente como líder de la comunidad, 
un 80% de los encuestados manifestaron que cuando llegaron a la sede rural desconocían el 
programa de escuela nueva, por lo que debieron capacitarse y adecuarse a este contexto. 
 
En esta medida el trabajo de un docente rural, no solo se limita al proceso de enseñanza 
aprendizaje, sino que interviene en otras actividades, quizás ligadas al contexto escolar, pero no 
de su quehacer específicamente; por lo que estos procesos pueden intervenir positiva o 
negativamente en su desempeño y logro de sus objetivos pedagógicos; de acuerdo con lo anterior 
se hace necesario  realizar  un ejercicio de análisis de las sedes rurales de la Institución Educativa 
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Departamental Nocaima analizando la condición a actual del docente rural con el objeto de 
establecer el alcance de su gestión. 
 
Además del reconocimiento de la labor del docente rural, puesto que se enfrenta con 
escenarios complejos, en los cuales debe desenvolverse para responder a las necesidades de la 
población rural y en la que se desempeña como único responsable por las dinámicas de la misma. 

1.2 Antecedentes del problema 
Acerca de los estudios e investigaciones basadas en la temática de la gestión del docente rural, 
se encuentra que los últimos diez años se han desarrollado trabajos con docentes de  esta área,  
docentes con modalidad multigrado, cuya finalidad ha sido describir los procesos de práctica 
educativa de los educadores en estos contextos y a la vez relacionarlos con el proceso de 
desempeño académico de sus estudiantes. Para el desarrollo del presente proyecto se retoman 6 
documentos, cuatro a nivel internacional y dos pertenecientes al  contexto  nacional, que dan 
cuenta de los diferentes roles asumidos por docentes rurales, así como las estrategias pedagógicas 
asumidas en el aula. 
 
De esta manera se analiza la investigación realizada en lima Perú denominada ―Estrategias de 
enseñanza docente en escuelas multigrado‖ (Rodriguez, 2004), se realizó el estudio en ocho 
centros educativos unitarios y multigrados, ubicados en los anexos rurales, dichas escuelas las 
enmarcaron en tres tipos: complejidad alta, aquellas en las que había seis grados y eran orientadas 
por un docente, las de complejidad media  aulas conformadas por alumnos de tres grados en las 
que se combinan dos grados de un ciclo con uno de otro y complejidad baja, aula con dos grados 
que corresponden al mismo ciclo; se hicieron observaciones de aula y entrevistas a docentes en 
cinco aulas multigrado de cinco  centros educativos  situados en la parte más vulnerable de Lima, 
Perú. 
Los resultados obtenidos en este estudio se categorizaron en aspectos como la organización, la 
comunicación y política; dentro de los cuales se encontró: 
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En cuanto a organización: se toman ítems como el agrupamiento, uso del tiempo, atención a 
cada grado, rutinas establecidas y los materiales para la clase. Se muestra la distribución de los 
estudiantes en el aula donde se clasifican en grandes y pequeños, no existen rutinas establecidas 
por lo que esto produce desorganización, las clases se tornan largas y la atención se centra en los 
grupos pequeños o en los grados primeros y últimos dejando a los otros de lado, ya que estos 
grupos requieren de mayor atención los de los grados primeros por estar iniciando y acoplándose 
y los estudiantes de los últimos grados por que ya están próximos a entrar a la fase de secundaria. 
Los materiales utilizados son guías preestablecidas por el ministerio de educación en este país.  
 
Por otro lado se destaca: La comunicación referida a las áreas de desarrollo y diversificación 
de contenidos, clases temáticas, retroalimentación y monitoreo; en la cual se describe que poco se 
tiene en cuenta los grados y se habla de ciclos, al proponer una temática el docente busca la 
manera de realizar un contenido para todos igual, pero teniendo en cuenta los diferentes niveles 
de apropiación, por lo que la retroalimentación también se ve limitada a los grupos que más 
requieren atención. 
Y finalmente la política está referida a las  prácticas pedagógicas, la formación docente y la 
experiencia Educativa: 
 ―Para el trabajo en el aula multigrado, los docentes enfrentan serias limitaciones para 
conducir procesos de aprendizaje. Rasgos como la reducida jornada escolar; la débil preparación 
de los docentes en dominios del conocimiento; el activismo en el aula muchas veces carente de 
objetivos pedagógicos; el reducido uso de recursos didácticos; o la falta de claridad en los 
objetivos de enseñanza y en estrategias para alcanzar dichos objetivos‖ 
Existe el consenso entre los maestros de que en esas condiciones la escuela multigrada no está 
en capacidad de asegurar los aprendizajes y competencias de niñas y niños. Uno de los factores 
que más directamente incide en la calidad educativa es el maestro o la maestra y su práctica 
pedagógica. En las precarias condiciones materiales de trabajo y sin una orientación pedagógica y 
metodológica. 
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Como conclusión del presente documento se describe: La incorporación de una estrategia de 
red en la provisión de los servicios educativos en áreas rurales, como la que se refiere aquí, 
permitiría especializar algunos centros educativos en la atención de ciclos, al haber identificado 
las mejores destrezas entre los docentes de la red. Una propuesta de este tipo requiere sin duda 
del apoyo de los padres de familia y del compromiso de los maestros de aula y de los 
funcionarios de los órganos intermedios del sector, así como del concurso de los gobiernos 
locales. 
Otro documento hallado, es un investigación hecha en Costa Rica: ―la nueva escuela rural 
unidocente‖ (Mirta, 2006), que describe un proceso de sistematización y seguimiento a la 
implementación del subproyecto Nueva Escuela Rural Unidocente (NERUC) de la división de 
Educación Rural  y el proyecto SIMED del ministerio de Educación de Costa Rica. Durante dos 
años seguidos se recopilo información en 30 escuelas seleccionadas de 82 establecimientos 
participantes en el subproyecto, los instrumentos de recolección de información que se utilizaron 
en las visitas a la escuela fueron: observar el trabajo de aula del docente; revisar documentos 
como el planeamiento, proyecto educativo, plan anual y expedientes de los niños;  revisar los 
cuadernos de los niños y las niñas y recopilar las opiniones de los maestros y maestras, padres y 
madres de familia, niños y niñas involucrados en este proceso. Además se realizaron talleres 
nacionales de capacitación a maestros, supervisores y asesores; entrevistas en profundidad con 
algunos asesores maestros y supervisores. Los hallazgos encontrados los describe la autora desde 
varios ítems, de los cuales  se retoman los pertinentes a esta investigación: 
En cuanto al plan anual, los docentes plantean proyectos dándole importancia a los que tienen 
que ver con la infraestructura, por ejemplo, construcción de nuevas aulas, pintura de aulas, 
construcción de mallas, batería de servicios sanitarios, comedores nuevos, entre otros, dejando de 
lado aquellos proyectos que demuestren una proyección de la escuela a la comunidad para 
mejorar alguna situación identificada en un diagnóstico, ya sea más de orden pedagógico. Frente 
a el planeamiento pedagógico didáctico y adecuación curricular, se encontró que el maestro tiene 
que planear para todos los grados que imparte la escuela, en el caso descrito son hasta seis 
grados, a pesar de que lo realizaban , no lo actualizaban año tras año, además los maestros no 
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sistematizan los procesos de los estudiantes y no organizan el tiempo para evidenciar los 
resultados de los procesos de los estudiantes, argumentando que el tiempo no es suficiente para 
realizar estos procesos. Otro ítem que se describió fue el de gestión institucional, en él se 
encontró como una fortaleza en los docentes de escuela unitaria: en más del 90% de las escuelas 
visitadas: los maestros y maestras se preocupan porque los niños y niñas que necesitan atención 
especializada la reciban como  psicología, en algunos casos, los maestros costean las visitas a 
médicos particulares cuando el caso lo amerite. Gestionan donaciones para las actividades que 
realizan para recaudar fondos como Bingos, turnos, venta de cachivaches, entre otras. Una de las 
estrategias más débiles que manifestaban los docentes es la del poco tiempo de reunión y 
compartir con otros docentes materiales, experiencias, debido esto a la distancia de las regiones, 
el tiempo que deben invertir en preparar las lecciones y sus compromisos familiares. Así mismo 
la capacitación. Finalmente dentro de la investigación se plantean varias conclusiones y una de 
ellas es la siguiente: ―el maestro unidocente realiza tareas, para las que generalmente no está 
preparado, ya que debe asumir muchas funciones administrativas propias de los directores y las 
directoras de las instituciones‖. 
 
Otro documento encontrado, es un artículo realizado a partir de un trabajo de investigación 
para la obtención del título profesional en Educación, nombrado  (Vazquez B. , 2007) ―Los 
profesores – directores que laboran en escuelas unidocentes del ámbito rural y sus necesidades de 
capacitación en gestión‖ en Perú. Allí se presenta la escuela unidocente como un espacio de 
trabajo donde el docente debe desempeñar diferentes funciones administrativas, entre las cuales 
se menciona el manejo de recursos, restaurante escolar; funciones institucionales, referidas a la 
rendición de cuentas, proyecto educativo institucional, promoción de relaciones humanas 
armoniosas, clima institucional favorable para el desarrollo del estudiante y por ultimo las 
funciones pedagógicas referidas a las del plan curricular y desempeño en el aula. Debido a lo 
anterior la autora plantea realizar un estudio aplicando entrevistas  profundidad y cuestionarios a 
directores de instituciones educativas, con el fin de recoger información sobre sus necesidades de 
capacitación en el ámbito de gestión pedagógica, institucional y administrativa, así mismo se 
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aplicaron entrevistas a profundidad a especialistas de educación de la Unidad de Gestión 
Educativa local (UGEL), quienes son los responsables de la supervisión a instituciones 
educativas unidocentes.  
Este estudio arrojo los siguientes resultados: en cuanto a gestión pedagógica es necesario la 
capacitación en contenidos como: ―diversificación del currículo básico, calendarización del año 
escolar, programas de apoyo a los servicios educativos, evaluación de procesos y la pertinencia 
del contenido curricular para la escuela unidocente‖. Frente a la gestión institucional, la 
promoción y vigilancia de los acuerdos o consensos establecidos entre la institución y la 
comunidad y lo relacionado con instrumentos de gestión y liderazgo en la comunidad. Y 
finalmente en la gestión administrativa se planteó la capacitación en los procesos de plan anual de 
trabajo, presupuesto, coordinación con la asociación de padres de familia para el uso de sus 
fondos y acciones vinculadas con el mantenimiento y conservación del mobiliario e 
infraestructura escolar.  
En este mismo sentido se consideró importante el trabajo en equipo a fin de optimizar el 
intercambio de experiencias y de conocimiento, así como la potenciación de acuerdos orientados 
a mejorar la calidad educativa. 
Este trabajo me aporta al trabajo investigativo ya que muestra como dentro del trabajo de un 
profesor de escuela unidocente se requiere sobre conocimiento en gestión para los que no se 
encuentran capacitados. También se menciona la importancia de realizar un análisis del contexto 
y de acuerdo con este particularizar en el currículo, para no descuidar la labor pedagógica con 
contenidos y actividades inapropiadas, que ocupe al docente y no permita un buen desempeño. 
 
También cabe mencionar un artículo encontrado en la revista digital de FEAE (CAJAL, 2014) 
en el que un grupo de docentes de una localidad de provincia de Zaragoza, a cargo de una escuela 
rural incompleta con 5 docentes y 44 alumnos, realiza un estudio y presenta el currículo oculto de 
la escuela rural, en donde se da el trabajo por proyectos, mediante centros de interés, realzando 
actividades en la naturaleza, pero que todo esto obliga a adaptaciones importantes en el diseño 
curricular planteado en el gobierno de España. Los autores muestran la exclusión de las escuelas 
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rurales en la participación de convocatorias para recibir apoyos como por ejemplo los auxiliares 
de conversación, el abandono de programas de lectura, que habían sido de relevancia en la vida 
social y cultural de los pueblos, convocatorias de innovación sin dotación económica, entre otros, 
debido a esto ven la necesidad de liderar un proyecto educativo que contemple la educación como 
un elemento compensador de desigualdades sociales y territoriales que reconozca la escuela 
como un servicio público sin exclusiones. En este artículo los autores exponen dos grandes 
aspectos a tener en cuenta para este proyecto, uno es el liderazgo escolar, en la que se plantea la 
necesidad de generar una cultura de colaboración, donde se tengan en cuenta los intereses 
generales de la comunidad educativa, para ello el uso de las TIC fue una herramienta que 
sobresalió, pues por medio de ella se hicieron participes a toda la comunidad, siguiendo los 
procesos de enseñanza- aprendizaje. En este aspecto se menciona la importancia de un equipo 
directivo que ejerza una labor de coordinación y dinamización democrática a partir de la 
participación y el trabajo en equipo realizado; pero esto tenía algo en contra y era la movilidad de 
los docentes hasta de un 60% en el año, pues esto no permitía la continuidad de los proyectos; por 
ello se usa la estrategia de dar a conocer esta información a toda la comunidad con el fin de que 
apropien los proyectos y cuando llegase un nuevo docente no se limitase la continuidad de los 
proyectos. 
Otro aspecto que se desarrolla en el artículo es la gestión escolar, en la que plantean la 
necesidad de trabajar en red con otras instituciones, estableciendo una comunidad de aprendizaje, 
en la que se comparten experiencias y buenas practicas, estableciendo equipos de trabajo con las 
familias para conocerlas, informarlas y facilitar su participación y colaboración, así mismo 
promover la innovación del profesorado, aunque el trabajo de un docente rural es además de 
pedagógico, un trabajo de dirección en la que debe resolver problemas, atender quejas, minimizar 
deficiencias y en la posibilidad mantener la normalidad y el equilibrio como cualquier institución. 
Aunque pedagógicamente solo se responde a las competencias básicas siempre se busca mejorar, 
pero estas escuelas rurales siempre quedan por debajo en los resultados de las evaluaciones que 
realiza la LOMCE (Ley Orgánica 8 / 2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa) puesto que las dinámicas de la escuela rural son diferentes a las de los centros 
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poblados, por eso en el proyecto se busca integrar  a la comunidad desarrollando en la escuela 
rural un modelo de escuela inclusiva.se demostró con este proyecto que los resultados ante las 
pruebas académicas fueron altas, que no había desventaja en las zonas rurales, que había igualdad 
de en el rendimiento académico frente a los centros poblados, pero que las dinámicas de las 
escuelas rurales debían cambiar y adecuarse  a su contexto. 
Los aspectos que aporta este documento al proceso investigativo están desarrollados en varios 
componentes la importancia del trabajo en red de los docentes de área rural y el liderazgo de este 
docente, así como la desventaja que viven las escuelas rurales por su ubicación geográfica, y sus 
dinámicas propias, que tienden a desvalorizar el trabajo del área rural. 
 
A nivel nacional se encontraron dos documentos uno de ellos ―Huellas y búsquedas. Una 
semblanza de las maestras y maestros rurales colombianos‖ (Zamora Guzman, 2005), el cual 
comienza con una descripción sobre la práctica pedagógica de aula del maestro rural, para ello 
retoma investigaciones de corte cualitativo, como el de José Darío herrera, de cual toma y 
desarrolla los siguientes puntos  
1. Una lógica de la enseñanza desde el maestro. 
2. Una caracterización del trabajo de aula. 
3. Una metodología 
4. Una aproximación del rol del maestro  
5. Misión del educador frente a sus estudiantes y a la sociedad 
Esta investigación recogió la información a través de aportes documentales, testimonios y 
opiniones de los maestros, utilizando  técnicas complementarias; cuestionario con pregunta 
abierta, entrevista a profundidad de tipo individual, grupos de discusión, elaboraciones 
individuales, escritos guiados por la pregunta ¿qué es lo rural de la educación rural?, la lectura 
individual y el análisis grupal de un par de textos clásicos sobre el oficio del educador rural.  
Los hallazgos encontrados se dirigen hacia el ejercicio de la docente rural; que todos los 
trabajos referidos al papel del maestro rural o al ejercicio de la docencia rural, aluden, además de 
las obvias funciones de enseñar y formar a los niños y de dirigir escuelas, a la relación con la 
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comunidad como uno de los puntos primordiales, cuando no como el principal. Esto significa que 
estamos frente a la escuela  y el maestro que participan en asuntos extracurriculares, y unas 
comunidades que participan en la comunidad. 
En este sentido la investigación describe al maestro rural como promotor comunitario, agente 
educativo en sentido limitado o escolarizado, agente educativo en sentido amplio, maestro como 
ciudadano. El docente como promotor comunitario, cuya labor que desempeña frente a una 
amplia variedad de necesidades propias de las comunidades rurales vinculadas con la escuela, 
interviene constantemente en actividades en pro del bienestar de la población veredal, orientando 
a sus líderes, sirviendo de mediador, ante instancias locales o regionales asesorando, presentando 
iniciativas y gestionándolas, siendo parte de la junta de acción comunal. Este docente además de 
las funciones estrictas contractuales referidas a la escuela y a los niños, como campañas de salud 
y nutrición, infraestructura local, asuntos políticos, asuntos eclesiásticos o religiosos, campañas 
de alfabetización, planificación familiar, diseño y elaboración de sondeos de opinión, reuniones 
comunitarias y con todo aquello que tenga que ver con el mejoramiento, mantenimiento y 
dotación de la propia escuela. 
Como agente educativo en sentido amplio: el docente se relaciona con la comunidad como un 
agente educativo de amplio espectro y en cierto responsable del mejoramiento de las condiciones 
educativas y culturales, ya no solo de los niños matriculados sino de la comunidad en general. Es 
decir, busca que los niños más pequeños, pronto se matriculen en la escuela, que los inscritos no 
abandonen sus estudios, que los adultos mayores se alfabeticen, que cualquier oferta llegue a la 
vereda y beneficie  a sus habitantes 
Por otro lado también menciona como maestros urbanos llegan a las escuelas rurales y el 
compromiso con la comunidad es limitado debido a que no hay identidad, reconocimiento de la 
vereda, muy diferente cuando el maestro es nacido en ese contexto. 
Además se concibe la escuela  en sentido de sede, es el centro de reunión de los vecinos, para 
infinidad de actividades de toda índole, lo que quiera o no, compromete muchas veces al maestro, 
pues al fin y al cabo, este es su lugar de trabajo, y para algunos su lugar de vivienda y él es el 
responsable de su planta física y de lo que pase en y con el plantel. 
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Ahora se puede decir que los tiempos han cambiado, las escuelas ya no se encuentran tan 
aisladas, en muchas existe el internet, ya el docente no vive en las veredas, hay vías carreteables, 
según la opinión de un docente pensionado, antes debían conocer sobre la vacunación, ahora solo 
se pregunta si estas vacunados y se les recuerdan las fechas de los refuerzos. 
El cuarto documento está denominado  ―Investigaciones y desafíos para la docencia del siglo 
XXI. Un rostro de la escuela nueva y la docencia rural: institución educativa departamental 
Chimbe‖ (Paulo Emilio Oviedo, 2014) es un documento que se deriva de la investigación 
denominada ―condiciones y desafíos de la docencia rural‖, estudio de caso: Escuela Nueva 
Institución Educativa Departamental Rural Chimbe, este estudio se centró en los componentes del 
modelo de los cuales se concluyó: 
Uno de los componentes es la capacitación docente, los educadores de primaria han 
complementado su formación profesional realizando especializaciones con sus propios recursos, 
tratando de adquirir conocimientos que permitan enriquecer su práctica pedagógica de acuerdo al 
contexto; algunos espacios como los microcentros, espacios para compartir experiencias ya no 
existen, no hay reglamentación alguna por parte del ministerio de Educación Nacional (MEN) 
que exija o regule su funcionamiento para afianzar esta propuesta de enseñanza. 
Frente a las capacitaciones que reciben los docentes son muy  limitadas, pues solo puede 
asistir un docente por institución y las pocas que se realizan están orientadas  al manejo de guías. 
Por otro lado la rotación de docentes dificulta porque no hay continuidad en los procesos, esto se 
da por factores como difícil acceso, la falta de recursos, aislamiento de la familia y las 
comodidades de la vida urbana. 
Se encuentra la necesidad por parte de los docentes de recibir capacitaciones constantemente, 
de forma masiva, obligatoria y con continuidad temática. Fomentar el uso de microcentros y los 
docentes nombrados sean de la zona. 
En cuanto al componente: currículo, se plantea la relación entre la escuela con la vida, 
escuela y aula son el espacio perfecto para que los niños trabajen en proyectos conjuntos y 
fomenten el autoaprendizaje. 
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En el aula los niños cuentan con rincones de trabajo espacios de aprendizaje y biblioteca, 
responde al donde aprenden. En su proceso de aprendizaje se trabaja el gobierno escolar, guías de 
aprendizaje y evaluación. En todo lo que a esto se refieren a la falta de actualización y 
contextualización de estas guías. 
De  la evaluación, es sumativa y heteroevaluativa, escala de valoración cuantitativa, en la 
promoción no hay flexibilidad escolar por lo que ninguna de los dos aspectos corresponde al 
propuesto en el modelo. 
En el componente comunidad se realizan  programas que fomentan pautas de crianza, 
comunicación, formación en valores, la población es flotante por lo que impide continuidad de 
procesos. 
Los docentes en ocasiones llegan a percibir dificultades físicas que los padres desconocen un 
cuando vivan con sus hijos. Así mismo los docentes ven la necesidad de trabajar con sus docentes 
y directivos en la resolución de los problemas locales para que haya progreso y la participación 
activa y voluntaria en eventos cívicos, culturales y académicos, que aportan diversión y estrechan 
los lazos con el municipio. 
Las investigaciones consultadas aportan al trabajo investigativo ya que presentan las 
características de los docentes en condiciones muy parecidas a las que se encuentran los docentes 
del presente estudio, reflejando la importancia del conocimiento de gestión en el aula unidocente 
o multigradual que deben tener y para la cual no están capacitados. Por otro lado mencionan la 
importancia de realizar un análisis del contexto y de acuerdo con este particularizar para el 
planteamiento del currículo y así no descuidar la labor pedagógica con contenidos y actividades 
inapropiadas que ocupe al docente y no permita un buen desempeño en su quehacer. 
Otro aspecto que aportan las investigaciones está relacionado con la importancia del trabajo en 
red de los docentes rurales para mejorar su dinamismo y liderazgo en colaboración con otros. Un 
último aspecto es como la ubicación geográfica de las escuelas se concibe como una desventaja 
ya que al incluir en un programa de educacional nacional, no se tienen en cuenta las dinámicas 
propias de las sedes rurales por lo que la tendencia es a desvalorizarlas y así mismo desvalorizar 
el trabajo del docente 
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Teniendo en cuenta las investigaciones encontradas se evidencia la necesidad de realizar una 
análisis no solo de la gestión que hace los docentes rurales en sus escuelas, sino además una 
caracterización de cada docente y cada contexto o comunidad rural, que permita identificar las 
potencialidades de cada uno, con el fin de generar estrategias que faciliten el quehacer de cada 
uno para que  influya en los procesos de relación comunitaria. Enmarcando cada uno de dentro de 
las áreas de gestión establecidas por el ministerio de Educación Nacional, que permita determinar 
que funciones que corresponden a cada agente educativo, para que el docente asuma las que son 
sustantivas a su ejercicio profesional. 
 
1.3 Contexto del problema 
El municipio en cual se pretende realizar la investigación es Nocaima, perteneciente a la 
Provincia del Gualivá del departamento de Cundinamarca.   
El municipio presenta como divisiones administrativas  tradicionales el sector urbano 
determinado por el perímetro urbano, el asentamiento poblado de Tobia Chica, ubicado en la 
vereda Tobia, sobre la Autopista Medellín y el sector rural el cual está conformado por 21 
veredas.   
Cuenta con dos instituciones educativas: la Normal Superior, que tiene énfasis pedagógico en 
formación docente y la Institución Educativa Departamental de Nocaima. 
La Institución Educativa Departamental de Nocaima., cuyo énfasis es académico, actualmente 
tiene tres técnicos que se apoyan con el SENA, uno de enfoque turístico, otro en contabilidad y 
otro en sistemas, en la Institución se encuentran anexas 14 sedes rurales equivalentes al 87% de 
las sedes de todo el municipio. Estas sedes se enmarcan dentro de un modelo de escuela nueva, 
tomando este más como el método a utilizar y para registrar en el sistema que como el eje rector 
que orienta el desarrollo pedagógico de las escuelas rurales. 
Para la presente investigación  se cuenta con 14 escuelas rurales de esta institución  
distribuidas en las veredas del municipio, entre las que se encuentran: San Cayetano, El volcán, 
El cajón, La florida, El Fical, San José, San Pablo, Cocunche, Lomalarga, El naranjal, Baquero, 
las Mercedes, Cañutal y Altomira, Cada sede cuenta con una educadora, excepto Altomira y Las 
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Mercedes  que tienen dos educadoras cada una, debido a que allí el número de estudiantes es 
cercano a los 50. En las otras escuelas el promedio de estudiantes es de 12 por sede; la población 
es flotante por lo tanto la cantidad varía constantemente. 
 
Tabla 1 Información de las sedes 
NOMBRE 
DE LA 
SEDE 
POBLACIÓN QUE 
ATIENDE 
DOCENTES 
ALTOMIR
A 
45 estudiantes 2 docentes 
SAN 
CAYETAN
O 
24 estudiantes 1 docente 
EL CAJÓN 14 estudiantes 1 docente 
LA 
FLORIDA 
8 estudiantes 1 docente 
EL 
VOLCÁN 
13 estudiantes 1 docente 
EL FICAL 18 estudiantes 1 docente 
CAÑUTAL 5 estudiantes 1 docente 
SAN 
PABLO 
13 estudiantes 1 docente 
SAN JOSÉ 5 estudiantes 1 docente 
COCUNCH
E 
12 estudiantes 1 docente 
LOMALAR
GA 
13 estudiantes 1 docente 
NARANJAL 6 estudiantes 1 docente 
BAQUERO 8 estudiantes 1 docente 
LAS 
MERCEDE
S 
45 estudiantes 2 docentes 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

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1.4 Justificación del problema 
El rol que desempeña un docente en el área rural, presenta características específicas que lo 
hacen diferente a los docentes de otros contextos, esto debido a que en las comunidades rurales 
existe una población mínima de estudiantes de diferentes grados que son atendidos por un solo 
docente. El perfil de dicho profesional se caracteriza por ser un líder comunitario, promotor de 
muchas actividades que conciernen a la escuela, pero que van más allá del quehacer pedagógico, 
transcendiendo el aula de clase. Así mismo la comunidad cobra un papel importante en los 
procesos escolares, es decir es una interacción recíproca entre escuela, en este caso representado 
por el docente y la comunidad de la vereda, esto es importante resaltar para determinar hasta 
donde llega la gestión o la participación de cada uno de ellos en los procesos educativos del área 
rural. 
Respondiendo a esta necesidad el programa Escuela Nueva parte de dos supuestos 
fundamentales, que responden a la dinámica mencionada entre escuela y comunidad. Uno de 
ellos plantea que para innovar en los aprendizajes del niño, es necesario capacitar a los docentes 
en cuanto a estructura administrativa y en el trabajo con la comunidad, con el fin de ofrecer una 
respuesta educativa integral, en la que se tiene en cuenta componentes como el curricular, la 
capacitación, el administrativo y el comunitario. 
Aunque desde la propuesta de Escuela Nueva se plantea el rol del docente como orientador, 
guía y líder comunitario, está claro que este es más amplio y comprometedor, por lo tanto se debe 
hacer una caracterización completa de su quehacer buscando  identificar y reconocer su labor 
dentro y fuera del aula, en contexto rural. En esta medida la presente investigación busca analizar 
y comparar la labor del docente de escuela nueva de las sedes rurales desde la gestión 
desarrollada por cada uno, reconocer la labor que desempeña el docente del área rural, así como 
buscar o recuperar alternativas que permitan el mejoramiento del desempeño docente para que 
brinde un mejor proceso  a los estudiantes y a la comunidad en la que se encuentra con el fin de 
formular recomendaciones que permitan mejorar procesos institucionales desde los diferentes 
ámbitos de la organización y así cumplir con los lineamientos y estándares de calidad educativa. 
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Es importante realizar un proyecto de investigación que resalte la labor del docente del área 
rural, desconocido por el exterior. Y hasta por el mismo docente quien muchas veces no es 
consciente de sus alcances u otras veces no reconoce que su labor traspasa lo académico.  
Por otro lado aporta a la línea de investigación Gestión Educativa y Evaluación, ya que 
presenta otros escenarios donde la gestión educativa se ostenta  irreconociblemente, invitando a 
visualizar y reforzar este proceso  rescatando las fortalezas y mejorando en las dificultades y así 
contribuir al beneficio de los docentes rurales. 
Finalmente contribuye con la Institución Educativa, pues muestra un panorama en el que se 
desenvuelven  los docentes rurales, permitiendo rescatar los alcances positivos y mejorar las 
condiciones o dificultades a partir de estrategias colectivas que busque beneficiar a la Institución. 
1.5 Pregunta de investigación 
¿Cómo es la gestión del docente del programa Escuela Nueva en las sedes rurales de la 
Institución Educativa Departamental de Nocaima? 

1.6 Objetivo general 
 
Analizar la gestión del docente del programa escuela nueva en las sedes rurales de la 
Institución Educativa Departamental de Nocaima. 
 
1.7 Objetivos específicos  
 Caracterizar a los docentes de las sedes rurales de la Institución Educativa Departamental 
de Nocaima 
 Describir la gestión de los docentes de escuela nueva en las sedes rurales de la Institución 
Educativa Departamental del municipio de Nocaima 
 Identificar los tipos de gestión que se desarrollan en las escuelas rurales de la Institución 
Educativa Departamental de Nocaima 
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 Identificar  fortalezas y debilidades de la gestión de los docentes de las sedes rurales con 
el propósito de formular acciones de mejoramiento. 
 Marco de referencia  2.
2.1 Marco teórico conceptual  
Para la presente investigación se han desarrollado dos grandes categorías que enmarcan este 
proyecto. Ellas son la gestión escolar y la educación rural, la primera entendida desde la 
dimensión del rol del docente rural en su institución dada las condiciones y  la segunda desde los 
programas flexibles en especial de escuela nueva que atiende la ruralidad en Colombia  
 
2.1.1 La gestión escolar 
La gestión escolar es un proceso que busca un cambio educativo, a través del mejoramiento 
continuo, este término es resultado de una transformación de la noción sobre administración 
escolar, por tanto implica la puesta de marcha en un plan de acción en el que intervienen todos 
los actores de la comunidad educativa de forma articulada, dejando de lado la verticalidad en la 
toma de decisiones, la estricta división del trabajo, la estandarización de roles y la marcada 
separación que hay entre lo administrativo y pedagógico, esto propiamente característico de la 
administración escolar. Por otro lado, implica una organización propia de la escuela, buscando 
favorecer la autonomía escolar y construir una identidad que le permita tomar decisiones sobre 
sus labores, obligaciones, para determinar los ajustes pertinentes para enfrentar distintas 
realidades y necesidades que cada entorno presenta. 
Una de las autoras que más ha desarrollado el tema en Latinoamérica es Pilar Pozner,  quien, 
plantea que la gestión es un instrumento para recuperar el sentido y la significación de las 
prácticas pedagógicas a través de una participación más activa de los distintos agentes 
implicados; por esta razón advierte la necesidad de incluir procesos de autogestión a través de los 
proyectos escolares; un mecanismo por medio del cual se convoca a la comunidad educativa para 
asegurar la mejora de los aprendizajes en función de las condiciones y necesidades de los centros. 
Desde este ángulo, la escuela se instituye como la unidad educativa fundamental, siendo entonces 
A.C.G.D.R 
IED NOCAIMA  
GESTIÓN 
ESCOLAR 
DIMENSIONES 
ADMINISTRATIVA- 
FINANCIERA 
DIRECTIVA - 
ORGANIZATIVA 
PEDAGÓGICA - 
CURRICULAR COMUNITARIA 
EDUCACION 
RURAL 
ESCUELA UNITARIA 
PROG. ESCUELA NUEVA 
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definida la gestión escolar como ―el conjunto de acciones relacionadas entre sí emprendidas por 
el equipo directivo, para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica 
en-con la comunidad educativa‖ (POZNER, 2000) 
Pozner habla del mecanismo de construir una nueva forma de hacer escuela y una nueva 
modalidad de organización que  necesitará situar a directivos,  profesores y alumnos como reales 
protagonistas del quehacer institucional. Primordialmente, necesitará establecer como centro de 
la actividad institucional el aprendizaje de los alumnos, de los estudiantes, sean éstos niños o 
jóvenes, y no las circulares y otros instrumentos burocráticos. Interrogarse sobre cómo concretar 
aprendizajes de calidad para todos, aportará el sentido y significación que las prácticas 
pedagógicas han perdido entre tanta maraña administrativa requerida por el poder central. 
Este nuevo espacio institucional, nuevo por la posibilidad de reconstruir y recuperar el sentido y 
el valor de la vida escolar, demandará un estilo de gestión diferente y será necesario crear o 
recrear una forma de hacer escuela que permita generar aprendizajes potentes para los 
estudiantes, para los profesores y el equipo directivo, para los padres y para la institución en su 
totalidad. La Gestión Escolar es una de las instancias de toma de decisiones acerca de las 
políticas educativas de un país, realiza las políticas educacionales en cada unidad educativa 
adecuándolas a su contexto y a las particularidades y necesidades de su comunidad educativa.  
El objetivo primordial de la gestión escolar es centrar, focalizar y  nuclear a la unidad 
educativa alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes. Su desafío, por lo tanto, es 
dinamizar los procesos y la participación de los actores que intervienen en la acción educativa. 
Para ello la gestión escolar: 
 Interviene sobre la globalidad de la institución. 
 Recupera la intencionalidad pedagógica y educativa. 
 Incorpora a los sujetos de la acción educativa como protagonistas del cambio educativo. 
 Construye procesos de calidad para lograr los resultados buscados 
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2.1.1.1 Dimensiones de la gestión escolar  
La gestión escolar no es el gobierno de lo didáctico, muchas veces, en la rutina escolar, se 
confunde ser director de una escuela con la tarea de crear condiciones para la consecución de 
objetivos estrictamente didácticos o la preocupación por obedecer a mandatos burocráticos. En 
ambas situaciones se llega a descuidar objetivos no menos relevantes. Ser directivo, o integrante 
del equipo directivo de una escuela—es poder llevar  adelante la gestión de esa institución. 
Pozner (2000) retoma este accionar del equipo directivo, al desprenderse de su obsesión por 
administrar los recursos, puede encarar el gobierno de la institución escolar o la gestión escolar 
de manera: INTEGRAL – CONSCIENTE – TRANSFORMADORA - PARTICIPATIVA 
Es tener la capacidad de construir una intervención institucional considerando la totalidad de las 
dimensiones que le dan sentido como organización, tal y como se describen a continuación: 
 
Tabla 2 dimensiones gestión escolar 
Dimensión Descripción 
Dimensión pedagógico - 
curricular 
Hace referencia a los fines y objetivos específicos o razón de ser de la institución-
escuela en la sociedad. 
Dimensión comunitaria Apunta a las relaciones entre sociedad y escuela y, específicamente, entre la 
comunidad local y su escuela: relación con los padres; participación de las fuerzas 
vivas, etcétera. 
Dimensión administrativo- 
financiera 
Incorpora el tema de los recursos necesarios, disponibles o no, con vistas a su 
obtención, distribución, articulación y optimización para la consecución de la 
gestión de la institución educativa. 
Dimensión organizacional 
- operativa 
Constituye el soporte de las anteriores dimensiones proponiéndose articular su 
funcionamiento. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Desde el punto de vista de la autora, la gestión escolar, para no ser una construcción arbitraria 
y aislada, necesariamente tendrá que reconocer su pertenencia en un ámbito social específico, 
reconocerse como organización social. Así la gestión escolar no se asienta sólo en su propio 
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espacio pedagógico y logístico, sino que fundamentalmente parte de un dominio social que le da 
sentido y contundencia como proyecto de transformación de los seres humanos. 
     Finalmente Pozner plantea la descentralización, para cumplir con las condiciones de 
calidad y eficacia, requerirá convocar a los docentes y a la comunidad para que asuman mayor 
protagonismo en la toma de decisiones sobre la educación que se quiere para niños y jóvenes. 
Una concepción abierta y flexible de la educación escolar precisa de un alto grado de autonomía 
para establecer un Proyecto Educativo y un modelo de organización que permita poner en marcha 
tal proyecto contando con los recursos suficientes. De tal manera que el Proyecto Educativo de 
un centro escolar público ha de ser el fruto del consenso de toda la comunidad escolar, el logro de 
este consenso es ya en sí mismo un objetivo básico para la conformación de la comunidad 
educativa que trabaja por la vía de la participación y la colaboración. 
 
2.1.1.2 La gestión escolar desde el Ministerio de Educación Nacional 
Desde el Ministerio de Educación Nacional Guía 11 (VILLEGAS SANCHEZ, 2005) y más 
adelante Guía 34 (James v. R., 2008) se define:  ―La gestión escolar en los establecimientos 
educativos, como un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones 
educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 
comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de 
una manera más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 
La gestión escolar está constituida por cuatro áreas de gestión: área de gestión directiva, área 
de gestión pedagógica y académica, área de gestión de la comunidad y área de gestión 
administrativa y financiera. 
A continuación se describe cada una: 
2.1.1.2.1 La Gestión Directiva 
Con su misión orientadora y promotora del mejoramiento, tiene como ámbito de acción la 
institución educativa en su  conjunto y sus referentes concretos son: La gestión académica, la 
gestión de comunidad, y la gestión administrativa y financiera. La acción de esta gestión se  
concreta en la organización, diseño, desarrollo y evaluación de una cultura escolar propia, en el 
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marco de la política educativa vigente. Con el liderazgo de su equipo de gestión, la institución se 
orienta estratégicamente hacia el cumplimiento  de su misión y visión. Presenta como foco 
central ejercer el liderazgo y cuidar que todas las demás áreas de la institución se orienten a 
cumplir con la misión y el logro de la visión institucional. Involucra los procesos orientados a 
facilitar la coordinación e integración de los procesos institucionales y la inclusión de la 
Institución Educativa en los contextos locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 
2.1.1.2.2 La Gestión Pedagógica y académica  
Como eje esencial en el proceso de formación de los estudiantes, enfoca su acción en lograr 
que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño social, 
profesional y personal. Tiene como dinamizador principal a la comunidad académica, cuyos 
aportes en conocimientos, experiencias, innovaciones o investigaciones adelantadas por parte de 
los diferentes agentes educativos contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de la institución 
para el logro de las metas y los objetivos propuestos Es responsabilidad de esta gestión el diseño 
y actualización permanente de planes de estudios; las estrategias de articulación entre grados, 
niveles y áreas; las metodologías de enseñanza; el desarrollo de los proyectos transversales; los 
procesos de investigación; el sistema de evaluación de los estudiantes; la organización y el clima 
del aula. Por lo  tanto, son oportunidades de mejoramiento la búsqueda permanente de acuerdos 
pedagógicos entre los distintos miembros de la comunidad educativa; facilitar el diálogo entre 
grados, áreas y niveles; hacer un uso pedagógico de los resultados de las pruebas externas e 
internas; velar por un manejo adecuado de los tiempos y recursos destinados para el aprendizaje, 
así como por el adecuado funcionamiento del sistema de evaluación. 
2.1.1.2.3 La Gestión administrativa y financiera 
Tiene a su cargo todo lo relacionado con los sistemas de información y registro de los 
estudiantes, el manejo de los recursos financieros, la administración de los recursos humanos y 
físicos, y la prestación de los servicios complementarios. Esta gestión  es una pieza fundamental 
para el mejoramiento porque se desarrolla en el marco del diseño, la ejecución y la evaluación de 
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acciones que buscan dar soporte a la misión institucional mediante el uso efectivo de los recursos, 
a través de procesos y procedimientos susceptibles de mejoramiento continuo. 
Los referentes más comunes en el desarrollo de esta gestión son: La normatividad (en los 
aspectos académicos, financieros y de recursos físicos y humanos); Procesos y procedimientos 
(inventarios, vitrina pedagógica, refrigerio, transporte, aseo y vigilancia, mantenimiento 
preventivo y predictivo de plantas físicas, traslados, reporte de todas las situaciones 
administrativas, etc.) 
 
2.1.1.2.4 La Gestión de la comunidad 
 
Incluye áreas de trabajo como la promoción de la participación de la comunidad educativa, 
el diseño, ejecución y evaluación de estrategias de prevención, y la provisión de las 
condiciones que permitan una sana convivencia entre sus miembros en donde haya cabida a 
distintas personas, independientemente de su procedencia, sexo, credo o raza, a la vez que se 
den las acciones necesarias para su permanencia en el sistema educativo. El ámbito en el que 
se desarrollan las acciones de esta gestión vincula a todos los actores de la comunidad, a la 
organización institucional con su entorno, para fortalecer el desarrollo de identidad y sentido 
de pertenencia con la institución y su PEI. Los referentes  que enmarcan las acciones hacia el 
mejoramiento  de esta gestión son: Contexto de la institución el  PEI, los Proyectos 
transversales, el Manual de convivencia y los resultados de las evaluaciones internas y 
externas; así como las acciones de  autoevaluación y mejoramiento deben estar orientadas 
hacia la participación de toda la comunidad educativa, la construcción y establecimiento de 
acuerdos de convivencia, el trabajo en torno a la formulación de proyectos de vida de cada uno 
de los miembros de la comunidad educativa, la utilización adecuada del tiempo libre y la 
formulación de propuestas que enriquezcan las direcciones de grupo.  
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2.1.1.3 Estilos de Gestión 
Según Frigerio, (1995) en su libro Las instituciones educativas, en el capítulo ―La Cultura 
institucional escolar‖, se realiza una descripción de la gestión de las instituciones, teniendo en 
cuenta algunas representaciones de la escuela, por un lado se destacan la cultura escolar familiar, 
la Burocratizada y la Institución concertada. 
 
Tabla 3 Estilos de Gestión 
TIPO DE GESTIÓN DESCRIPCIÓN 
La cultura escolar 
familiar 
En ella no hay un contrato, no se visibilizan los conflictos, ni formalización de 
procesos, por tanto no hay divisiones jerárquicas, ni división de tareas. 
La escuela 
burocratizada 
Está centrada en procesos racionales, se establece un organigrama de funciones, que 
se establecen de acuerdo a criterios técnicos, se puede hablar de una gestión 
conservadora y disciplinaria. El currículo es más un instructivo, que se convierte en 
prácticas rutinizadas por lo que se convierte en un ejemplo de empresa desdibujando en 
lo que significa la escuela. 
La institución 
concertada 
Está basada en la negociación y mediación, se reconoce el conflicto y se busca 
soluciones a este, el currículo está organizado y planteado desde toda la organización, 
se basa en principios de colaboración, compromiso, competencia, indiferencia, 
diferencias, oposición y concertación. 
Fuente: elaboración propia 
 
2.1.2 Educación Rural 
A través de los años los indicadores (retención, promoción y graduación) han mostrado un 
crecimiento aceptable en el área urbana, mientras en el área rural éste siempre se ha mostrado 
insignificante. Hacia los años 70, 80 y 90 la población atendida se encuentra entre 8 y 16 años 
con diferentes situaciones que resultaron determinantes en la atención brindada, entre ellas 
podemos mencionar el apoyo de los padres que consideraban que sus hijos debían ayudar en los 
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trabajos agrícolas, el maltrato en las escuelas por parte de docentes y las enfermedades entre 
otras. 
A partir de  La Ley 115 de 1994 consagra la educación como ―un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes 16‖. Esta Ley, conocida como 
Ley general de Educación, define la estructura del servicio educativo y las modalidades de 
atención a poblaciones, entre las que se encuentra la modalidad de educación Campesina y rural 
promoviendo un servicio de educación campesina y rural formal, no formal e informal, con 
sujeción a los planes de desarrollo respectivos. Comprendiendo especialmente la formación 
técnica en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales que 
contribuyan a mejorar las condiciones humanas, de trabajo y la calidad de vida de los 
campesinos. 
A partir de la normatividad se diseñó el Proyecto de Educación para el Sector Rural, a cargo 
del Ministerio de Educación Nacional. El objetivo de este proyecto era ―ampliar la cobertura y 
promover la calidad de la educación en el sector rural para las poblaciones focalizadas, fortalecer 
la capacidad de gestión educativa de las entidades territoriales, promover procesos de formación 
de las comunidades para la convivencia y la paz, y generar políticas para la educación técnica 
rural‖. El proyecto comenzó en el año 2000 con fines de realizarse en los siguientes diez años. 
Los modelos y programas que ofrecía  el PER para el nivel de educación básica eran los 
siguientes: Escuela Nueva Aceleración del Aprendizaje Telesecundaria Postprimaria Rural 
Sistema de Aprendizaje Tutorial Servicio de Educación Rural Programa de Educación 
Continuada CAFAM, algunos de estos ya trabajados con anterioridad, obteniendo excelentes 
resultados. De esta manera para el proyecto realizado nos enfocamos en el recorrido del programa 
Escuela Nueva. 
2.1.2.1 Escuela Nueva       
Es un modelo pedagógico que fue diseñado en Colombia a mediados de los años setenta por 
Vicky Colbert, Beryl Levinger y Óscar Mogollón para ofrecer la primaria completa y mejorar la 
calidad y efectividad de las escuelas del país. Su foco inicial fueron las escuelas rurales, 
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especialmente los multigrados (escuelas donde uno o dos maestros atienden todos los grados de 
la primaria simultáneamente), por ser las más necesitadas y aisladas del país. 
Mundialmente, Escuela Nueva fue considerada una innovación social probada y de alto 
impacto que mejoraba la calidad de la educación. Impactando a niños y niñas, profesores, agentes 
administrativos, familia y comunidad a través de cuatro componentes interrelacionados que se 
integraban y operaban de manera sistémica. Estos componentes son: el curricular y de aula, 
comunitario, de capacitación y seguimiento y el de gestión. 
Mediante estrategias e instrumentos sencillos y concretos, Escuela Nueva promovió un 
aprendizaje activo, participativo y colaborativo, un fortalecimiento de la relación escuela-
comunidad y un mecanismo de promoción flexible adaptado a las condiciones y necesidades de 
la niñez. La promoción flexible permitió que los estudiantes avanzaran de un grado o nivel al otro 
y terminaran unidades académicas a su propio ritmo de aprendizaje. 
El enfoque del Modelo, centrado en el niño, su contexto y comunidad, ha incrementado la 
retención escolar, disminuyendo tasas de deserción y repetición y ha demostrado mejoramientos 
en logros académicos, así como en la formación de comportamientos democráticos y de 
convivencia pacífica. 
En los 80´s y 90´s, Escuela Nueva tuvo un impacto sobre el mejoramiento de la calidad de la 
educación, permitiendo que Colombia se caracterizara por lograr la mejor educación rural 
primaria en América Latina, después de Cuba; siendo el único país donde la escuela rural obtuvo 
mejores resultados que la escuela urbana, exceptuando las megas ciudades. Este fue el resultado 
del Primer Estudio Internacional Comparativo realizado por el LLECE (Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación) de la UNESCO en 1998. 
Adicionalmente, en 1989 Escuela Nueva fue seleccionada por el Banco Mundial como una de 
las 3 reformas más exitosas en los países de desarrollo alrededor del mundo que impactó las 
políticas públicas. Y en el 2000, el informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas la 
seleccionó como uno de los tres mayores logros del país. 
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Escuela Nueva transforma la escuela convencional y la manera de aprender. El punto de 
partida de su propuesta conceptual y metodológica es el ―nuevo paradigma‖ de aprendizaje de 
una ―nueva escuela‖, que pretende mejorar la efectividad y calidad de la educación. 
Como resultado, el modelo Escuela Nueva ha demostrado que las prácticas de enseñanza 
convencionales ―trasmisivas, memorísticas y pasivas‖ pueden cambiarse masivamente hacia un 
nuevo paradigma pedagógico basado en el aprendizaje cooperativo, personalizado, participativo y 
constructivista. 
De esta manera, el modelo Escuela Nueva ha logrado modificar el modelo educativo 
convencional, centrado en el docente, hacia un modelo participativo y colaborativo centrado en el 
estudiante; donde se toma la escuela como la unidad fundamental de cambio para mejorar la 
cobertura, calidad y equidad de la educación. 
 
2.1.2.1.1 Componentes y estrategias curriculares del modelo Escuela Nueva 
Escuela Nueva integra, de manera sistémica, 4 componentes con estrategias curriculares, 
comunitarias, de capacitación y seguimiento y de administración. 
Cada componente contempla estrategias y elementos sencillos y concretos que promueven: 
 Un aprendizaje activo, participativo y cooperativo centrado en los estudiantes. 
 Un currículo relevante relacionado con la vida diaria del estudiante. 
 Un calendario y sistemas de evaluación y promoción flexibles. 
 Una relación más cercana y fuerte entre la escuela y la comunidad. 
 Un énfasis en la formación de valores y actitudes democráticas y de participación. 
 Una formación docente más efectiva y práctica. 
 Un nuevo rol del docente como facilitador. 
 Un nuevo concepto de textos o guías de aprendizaje interactivos. 
A través del proceso de aprendizaje activo y participativo, Escuela Nueva promueve en los 
estudiantes: 
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 La habilidad para aplicar conocimientos a nuevas situaciones. 
 El aprender a pensar – habilidades de pensamiento. 
 Mejor autoestima. 
 Un conjunto de actitudes democráticas, de cooperación y solidaridad. 
 Destrezas básicas en lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. 
 Destrezas para trabajar en equipo, pues los niños y las niñas estudian en pequeños grupos 
que promueven el diálogo y la interacción. 
 Avanzar a su propio ritmo. 
 Igualdad en oportunidades de participación para niños y niñas, 
En los últimos 5 años, la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente ha venido generando 
nuevos desarrollos conceptuales, explicitando la relación del modelo Escuela Nueva con el 
desarrollo de destrezas sociales y una educación para la paz; así como el desarrollo de destrezas 
de emprendimiento, liderazgo y del siglo XXI, tales como seguir instrucciones, aprender a 
aprender, liderar procesos, cumplir con fechas, tomar iniciativa, trabajar en equipo, pensar 
críticamente, sintetizar información. 
2.1.2.1.2 Componente curricular  
Este Componente tiene en cuenta la pertinencia del currículo desde el punto de vista social y 
cultural, así como las experiencias de aprendizaje activo y participativo de los niños. 
Los elementos claves de este componente son las guías de autoaprendizaje o textos 
interactivos para los estudiantes, la biblioteca de aula, los rincones o centros de aprendizaje y el 
gobierno estudiantil. 
Las guías de aprendizaje son centrales en el Modelo Escuela Nueva. Promueven la 
construcción colectiva de conocimientos y facilitan el trabajo individual, en parejas o en equipos 
con estrategias de ayuda niño a niño. Facilitan la aplicación de conocimiento con la familia y la 
comunidad y estimulan el desarrollo de habilidades de pensamiento superior y mecanismos de 
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promoción flexible. También son una herramienta de planeación y adaptación curricular para el 
profesor. 
Las bibliotecas de aula y los rincones o centros de aprendizaje promueven la articulación de 
las guías de aprendizaje, la escuela, la cultura local y la comunidad para complementar y apoyar 
las actividades escolares. 
El gobierno estudiantil y sus comités permiten iniciar al estudiante en actitudes y 
comportamientos democráticos y de convivencia pacífica, mediante herramientas y procesos de 
participación y de desarrollo socio-afectivo que se articulan en la formación de valores. 
 
2.1.2.1.3 Componente capacitación y seguimiento 
El objetivo principal es cualificar el rol del docente para guiar, orientar y evaluar el proceso de 
aprendizaje, evitando gastar su tiempo dando sólo instrucciones rutinarias y transmitiendo 
conocimientos. 
Los docentes se capacitan a través de talleres vivenciales y replicables, orientados a la 
práctica, que siguen metodologías similares a aquellas que luego aplican con sus estudiantes. 
Por medio de escuelas demostrativas, los docentes también observan escuelas en operación 
con el fin de promover nuevos comportamientos y actitudes para mejorar sus prácticas 
pedagógicas. A través de los círculos o talleres de estudio y seguimiento, llamados microcentros, 
los docentes interactúan, aprenden de otros docentes con más experiencia, comparten logros y 
dificultades, reflexionan sus prácticas y aprenden a solucionar problemas en grupo, construyendo 
socialmente conocimiento. 
El docente de Escuela Nueva mejora sus prácticas pedagógicas, cambia su rol de expositor a 
orientador de un proceso permanente de interacción con los estudiantes, y desarrolla habilidades 
para liderar en la comunidad y una actitud positiva hacia la estrategia metodológica, la escuela y 
la comunidad. 
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2.1.2.1.4 Componente comunitario  
El componente comunitario de Escuela Nueva promueve la participación de la familia y la 
comunidad en actividades escolares, fortaleciendo la relación entre los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes en la familia y la comunidad; facilita la integración en las actividades escolares a 
estudiantes, padres, docentes y comunidad local realizando actividades en beneficio de la escuela 
y la comunidad y revitalizando la cultura local. 
Instrumentos como el croquis de la vereda y mapas locales, las fichas familiares, los calendarios 
productivos y las monografías promueven procesos de participación social, permitiendo replicar 
procesos.  Escuela Nueva promueve en la comunidad una: Relación de colaboración con 
docentes, niños, padres y comunidad local; articulación de contenidos curriculares con la familia 
y la comunidad; participación activa y directa en actividades de la escuela; valoración de la 
cultura en las actividades y rutinas diarias de la escuela; oportunidad para contribuir al 
fortalecimiento de la relación escuela-comunidad. 
2.1.2.1.5 Componente administrativo 
Este Componente involucra a los agentes administrativos locales y regionales en el proceso 
educativo, cambiando su antiguo rol de fiscalizador a asesor y apoyo del maestro. Con esta nueva 
actitud positiva hacia la educación y la metodología, se fomenta una mayor y mejor apropiación y 
se fortalece la articulación con el empresariado y la sociedad civil. 
A nivel de sistema educativo, Escuela Nueva ha logrado: Escolaridad completa; menores 
niveles de repitencia y deserción escolar y mejores logros de aprendizaje.  
El modelo de Escuela Nueva es el asignado a las sedes rurales de la Institución Educativa 
Departamental de Nocaima, por tanto cada una de ellas debe responder a los planteamientos del 
modelo y sus respectivos docentes, padres de familia y estudiantes lo conocen y lo aplican. La 
gestión del docente en este modelo se ve reflejada en la teoría, pero como bien dice en la 
problemática no existen las condiciones necesarias para que se aplique el modelo y los docentes 
no conocen el programa y muchos no son conscientes del grado de gestión que desarrollan en las 
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instituciones, por esto es necesario conceptualizar la labor del docente frente al modelo planteado 
y al análisis de la gestión que realiza y desarrolla en su diario vivir en determinado contexto rural. 
 Diseño metodológico  3.
 
3.1 Enfoque investigativo  
El presente proyecto se enmarca dentro del paradigma histórico hermenéutico (Ferreres & 
Gonzalez, 2006), ya que se trata de dar un informe de un análisis y la interpretación de este 
frente a una acción social en el que se muestra la importancia de este para aquellos que están 
inmersos en este contexto, como los son los docentes de las sedes rurales y las acciones que 
ellos emprenden y que pueden ser caracterizadas como propias de la gestión que realizan. 
Este proyecto presenta cualidades propias de un enfoque interpretativo, tales como: 
 Es inductiva, es decir que tiene como base la recolección de datos sobre una 
determinada realidad, con el fin de conceptualizar y comprender el fenómeno, en este 
caso la de los docentes de las sedes rurales y la labor que desempeña en un marco de 
gestión. 
 Se  realiza con perspectiva holística es decir se tienen en cuenta todas las situaciones 
y miradas desde las cuales analizar. Para el caso de la investigación se pretende 
revisar las 15 sedes rurales de la Institución Educativa Departamental, con el fin de 
construir un concepto de gestión partiendo de las diferentes experiencias en las sedes 
rurales. 
 La investigación interpretativa se preocupa más por comprender  que por la fiabilidad 
en tanto que estabilidad de los datos y réplica de los mismos. Es decir que los 
resultados de la investigación reflejen lo sucedido, lo sentido o percibido por los 
actores de ese momento y sea válido para ellos en su contexto. Esto se refleja en la 
investigación ya que busca generalizar un concepto como lo es la gestión en un grupo 
de docentes que lo vivencian a diario y que a veces no son conscientes de ello. 
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3.2 Tipos de investigación 
Según Sampieri (Sampieri, 2006, pág. 103), los estudios descriptivos permiten detallar 
situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca 
especificar propiedades importantes sobre personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis. Este proyecto de investigación es descriptivo porque tiene 
como objetivo analizar la gestión de los docentes de las sedes rurales de la Institución Educativa 
Departamental de Nocaima. 
 
3.3 Participantes  
Para la presente investigación se tuvo en cuenta una muestra intencional constituida por 14 
docentes que corresponde a la totalidad de los docentes de las sedes rurales de la Institución 
Educativa Departamental de Nocaima. Se seleccionaron todos los docentes de las sedes rurales 
porque cada uno de ellos era relevante en el proceso de investigación y su aporte indispensable. 
Además se escogieron padres de familia  intencionalmente por cada sede rural, cuyos 
requisitos se caracterizaban por que se destacaran en la  participación y acompañamiento 
constante a la sede en la que pertenecían; en total fueron 12 padres. 
Un estudiante por cada escuela en total 12 que lleve a los menos tres años en la institución y 
cuya familia este viviendo en la vereda. 
Requisitos: 
En cuanto a los docentes se tuvo en cuenta que se desempeñe en área rural manejando dos o 
más grados en la misma aula, y que se encuentre en la sede como único maestro, es por esto que 
se seleccionaron 14 docentes. 
Referido a los padres de familia se eligieron intencionalmente por cada sede, aquellos que se 
destacaran por su participación y acompañamiento constante a la sede de la cual pertenecían en 
total participaron 12 padres de familia. 
Los estudiantes eran aquellos que llevaran hasta tres o más años en la sede y cuya familia 
residiera en la vereda a la que pertenecía la sede, en total fueron 12 estudiantes. 
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3.4 Categorías de análisis  
Para la investigación se enunciaron categorías de análisis teniendo en cuenta cada objetivo 
específico propuesto, frente a los dos primeros relacionados con la caracterización de los 
docentes y la descripción de la labor docente se establecieron categorías de segundo orden 
desarrolladas a partir de las dimensiones de la gestión que postuló Pilar Pozner (2000), las cuales 
se describen como la gestión directiva, académica, comunitaria y administrativa, esta categoría 
trabajada desde la información recolectada en los cuestionarios, el grupo focal y el análisis 
documental (hoja de vida). Para el siguiente objetivo que estaba referido a la identificación de los 
tipos de Gestión se adelantó bajo la teoría de Frigerio (1995) sobre estilos de gestión,  y 
finalmente el último objetivo relacionado con la identificación de fortalezas y debilidades se 
trabajó como única categoría, a partir de la información dada por los maestros en el grupo focal. 
De esta manera se puede visualizar las categorías de análisis en la tabla 4.  
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Tabla 4 categorías de análisis 
CATEGORÍA
S DE PRIMER 
ORDEN 
CATEGORÍAS DE 
SEGUNDO ORDEN 
INSTRUMENTOS FUENTES 
Cuestio
narios 
Grupo 
Focal 
Análisis 
Documental 
  
Caracterización de 
los docentes 
 
 
 
 
GESTIÓN DIRECTIVA 
GESTIÓN ACADEMICA 
GESTIÓN 
COMUNITARIA 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Dimensiones de la Gestión 
Escolar(Pilar Pozner) 
X x X Hoja de vida 
de docentes 
Padres de 
familia 
Descripción de la 
labor de los 
docentes de las 
sedes rurales 
X x   Docentes, 
Padres de 
familia y 
Estudiantes 
Identificación tipos 
de gestión de los 
docentes en las 
sedes rurales 
Estilo de gestión 
(Frigerio 1995) 
    X Relación con 
Marco 
Teórico 
Identificar  fortalezas y debilidades de la gestión de los docentes de las sedes rurales con el propósito de 
formular acciones de mejoramiento. 

3.5 Proceso y forma de recolección de la información 
Para el proceso de recolección y manejo de la información se tendrán en cuenta tres 
instrumentos que se aplicarán a distintos participantes, para el caso, docentes de sedes rurales, 
padres de familia y estudiantes, con el fin de triangular la información de los cuestionarios 
aplicados, el grupo focal y los planteamientos teóricos establecidos en este documento sobre la 
gestión escolar en los docentes de las sedes rurales. 
Los instrumentos que se va a utilizar en la recolección de la información serán 3, que se 
distribuyen según el objetivo específico al cual se pretende responder; entre ellos, el grupo focal 
el cuestionario y el análisis documental. 
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El grupo focal, es una reunión de un grupo de personas seleccionadas que mediados por unas 
preguntas estructuradas o abiertas discuten a partir de la experiencia personal con el fin de 
elaborar o detectar percepciones sobre un tema u objeto de investigación; este instrumento se 
aplicara a un grupo de 8 docentes de los 14, y está orientado a responder a los objetivos de 
describir la gestión del docente en el área rural e identificar los tipos de gestión que desarrollan.  
El Cuestionario, se va aplicar a los docentes de las sedes rurales en él se identificaran tanto 
características de los docentes de las sedes así como como la descripción de la gestión del 
docente y la tipificación de la gestión realizada por ellos. También se realizara un cuestionario a 
padres de familia  y estudiantes con el fin de triangular la información suministrada por los 
docentes 
El análisis documental es una revisión de documentos la cual está guiada por unas preguntas 
orientadoras, en este proyecto se analizará los documentos PEI, actas, plan de estudios con el fin 
de caracterizar los docentes y la gestión que desarrollan. Además de sintetizar la información 
encontrada respecto a los planteamientos sobre las dimensiones de pilar Pozner sobre gestión. 
Para la aplicación de estos instrumentos, se realizaron reuniones previas con los docentes en 
las que se presentó el proyecto y se firmó aceptando la participación de este, frente al pilotaje de 
los instrumentos se hizo con los docentes de la misma institución pero de otras áreas que se 
desenvuelven en el área urbana. 
 
 Análisis de la información y hallazgos 4.
 
El trabajo de campo se realizó en coherencia con los objetivos planteados y la matriz de 
análisis. Este esquema permitió avanzar en la documentación y análisis conducente a responder la 
pregunta de investigación. En esta vía, los instrumentos aplicados permitieron caracterizar al 
docente rural, así como describir el rol que desempeñan y enmarcarlo desde los tipos de gestión 
planteados por Pozner (2000).  Los instrumentos fueron los siguientes: cuestionarios a docentes, 
padres de familia y estudiantes de las sedes rurales focalizadas. Un grupo focal con los docentes 
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de estas sedes rurales y una guía de análisis documental de PEI y del sistema de evaluación 
institucional vigente 2015, 2016. (Ver Tabla No. 5) 
El cuestionario se aplicó a docentes de las sedes rurales de la institución educativa 
Departamental de Nocaima, por cada sede dos padres de familia y dos estudiantes entre los 
grados tercero, cuarto y quinto. Así mismo se hizo un grupo focal entre los docentes el cual se 
enfocó a realizar un DOFA sobre las sedes rurales, luego se socializó para que finalizando se 
plantearan  acciones frente a las dificultades encontradas para mejorarlas y potenciar las 
fortalezas que se establecieron. La siguiente tabla expone la codificación estructurada con base en 
los instrumentos, el objetivo y los tipos de análisis. 
 
Tabla 5 instrumentos de recolección de información 
Código Instrumento Objetivo 
 
CD 
 
Cuestionario 
docentes 
Caracterizar a los docentes 
Describir el rol que desempeñan los docentes teniendo en 
cuenta la gestión planteada desde Pilar Pozner. 
CP Cuestionario 
padres de familia 
Describir el rol que desempeñan los docentes teniendo en 
cuenta la gestión planteada desde Pilar Pozner.  
CE Cuestionario 
estudiantes 
Describir el rol que desempeñan los docentes teniendo en 
cuenta la gestión planteada desde Pilar Pozner. 
GF  
Grupo focal 
Identificar  fortalezas y debilidades de la gestión de los 
docentes de las sedes rurales con el propósito de formular 
acciones de mejoramiento. 
AD Guía de análisis 
documental 
Caracterizar a los docentes de las sedes rurales 
Fuente. Elaboración propia 
 
Respecto del análisis realizado a la información obtenida durante el trabajo de campo 
conviene precisar que apeló a complementariedad de métodos y estrategias. Entre las estrategias 
que posibilitaron el tratamiento de la información está la triangulación y el análisis documental. 
Este último fue importante en razón a la naturaleza y especificidad de la comunidad educativa 
con la que se trabajó,  se apoyó en guías de trabajo, diarios de campo, entre otros. La siguiente 
tabla (Tabla No. 6) expone la tipología de análisis y referentes que permitieron dar paso y 
exponer los hallazgos que se presentan a continuación.  
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Tabla 6 tipos de análisis 
No. Referente Tipo de análisis 
 
1 
 
Robert, Stake 
(2010) 
Triangulación: 
Desde esta perspectiva se trianguló la información 
entre actores, instrumentos y con el referente 
conceptual que sustentó la investigación. 
2 Valles Miguel, 
Cerda Hugo y otros. 
Análisis documental: 
Se tuvo en cuenta los documentos de la institución 
como el Proyecto educativo Institucional, Sistema 
Institucional de Evaluación, como referente en el 
proceso de análisis de la información.  
   
Fuente. Elaboración propia 
 
4.1 Una mirada a las prácticas docentes del área rural. 
El siguiente apartado, coherente con el objetivo uno, expone la información relativa a la 
caracterización docente. Las subcategorías que permitieron estructurar este acápite fueron: el 
decreto por el cual están regidos, los estudios realizados, los años de experiencia y la concepción 
de modelo pedagógico que desarrollan en su aula. Es importante indicar que la información que 
se presenta a continuación fue principalmente obtenida a través de los cuestionarios a docentes. 
(Cód. CD). 
Los docentes participantes de la presente investigación se organizaron en varios grupos; 
un primer grupo lo conforman 5 docentes (D1, D5, D7, D9 y D10), con las siguientes 
características: 
 
 Son docentes, laboralmente pertenecientes a la categoría número 14 según el anterior 
decreto 2277 de 1977. Son ellos egresados de la Normal Superior Nocaima entre 1978 y 
1983. Licenciados en Educación Básica primaria de la Universidad Pontificia Javeriana 
en el 2003, han trabajado con todos los grados en todas las áreas. Llevan entre 31 y 37 
años ejerciendo la labor docente; tres de los 4 señalan que el modelo pedagógico que 
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desarrollan en el contexto escolar es constructivista. El D9 es Normalista, no ha 
realizado más estudios. 
El segundo grupo conformado por tres docentes (D2, D6 y D8), presenta las siguientes 
características: 
 Se encuentran regidos por el Decreto 1278 de 2002 (hoy compilado en el Decreto 1075 
de 2015). Dos de ellos (D2 y D8) están en el grado 1A y el otro en 2A. los dos 
primeros son egresados de la Normal superior de Nocaima, el D2 en el 2008 y el D8 en 
el 2006, no han realizado otros estudios y su experiencia es de un año en el caso del D2 
y de 4 años en el caso del D8. Estos docentes coinciden en que el modelo pedagógico 
que se desarrolla en su sede es Escuela Nueva. En cuanto al D6 es egresado de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con el título de Licenciada en 
Educación Básica del año 2010. Tiene siete años de experiencia y afirma que el 
modelo pedagógico que desarrolla en su sede es constructivismo. Este grupo ha 
trabajado con todos los grados y en todas las áreas. 
Un tercer grupo, conformado por 6 docentes (D3, D4, D11, D12, D13, D14) se encuentran 
regidos por el Decreto 1278 y tienen las siguientes características: 
 Dos de ellos, (D3, D12) se ubican en el grado 1D del escalafón docente definido 
en el citado Decreto 1278 de 2002). Los otros en 2B. A excepción del D11, todos son 
egresados de la normal superior de Nocaima, el D3 se encuentra estudiando ingeniería de 
sistemas, el D4 y D13 son Licenciados de Educación Física de la Universidad del Tolima y 
los otros son Licenciados en educación Básica. Ellos no manifiestan la cantidad de años de 
experiencia laboral, pero si los años que llevan en la institución, el cual va desde el año y 
medio hasta los 10 años. En este grupo se ha trabajado al igual que los anteriores con todos 
los grados y todas las áreas. Frente al modelo que desarrollan en su sede a excepción del D4 
que no expresa nada, los otros dicen que el modelo es escuela activa y que utilizan el método 
de escuela nueva para el desarrollo de sus actividades escolares, aunque no en su totalidad. 
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Frente al segundo objetivo de describir la gestión que desempeña el docente rural de 
acuerdo con los planteamientos de Pozner (2000) en cuanto a la gestión escolar, se pueden 
mostrar diferentes aspectos que se enmarcaran dentro de las subcategorías establecidas desde 
cada una de las gestiones académica, administrativa, directiva y comunitaria. La información que 
se presentara a continuación se evidencia en los cuestionarios docentes (CD), cuestionarios a 
padres de familia (CP), cuestionarios a estudiantes (CE) y el análisis documental (AD). 
De esta manera comenzaremos con  la gestión académica. 
Gestión académica: 
Según Pozner esta gestión encierra actualización permanente de planes de estudios; las 
estrategias de articulación entre grados, niveles y áreas; las metodologías de enseñanza; el 
desarrollo de los proyectos transversales; los procesos de investigación; el sistema de evaluación 
de los estudiantes; la organización y el clima del aula;  en este sentido hablaremos lo que se 
encontró en las sedes rurales iniciando con la noción de modelo pedagógico que según ellos está 
contemplado desde las practicas propias, entre los hallazgos se encuentra: 
Los docentes D2, D3, D8 y D9 se refieren que el modelo que aplican es el modelo de 
escuela Nueva, los D5, D6, D7 y D10 se refieren a un modelo pedagógico constructivista, D11, 
D12, D13, D14 afirman que el modelo es escuela activa y profundizan  en que la escuela nueva 
es solo un método de abordaje que es apto para las dinámicas propias de las escuelas rurales.  
En sus clases se evidencia que los estudiantes deben pasar por 4 momentos que en general  
a excepción del D9 afirman llevar a cabo. En el primer momento se describe una ―actividad 
lúdica‖,  ―una canción‖, una ―animación‖ ,también descrita como una actividad de ―motivación‖ 
(CD) en esta fase los estudiantes realizan una actividad ya sea un cuento una canción, un juego, 
preguntas, rondas, lecturas, relacionadas con el tema a desarrollar. Según el (CE) cuestionario 
hecho a los estudiantes se encontraron respuestas tales como: en una clase se ríe, se realizan 
lecturas, cantamos, hablamos mucho, a veces es chistosa,  se juega… esto demuestra que las 
respuestas que dan los docentes sobre el primer momento de motivación si se lleva a cabo.  
 Un segundo momento  que se puede describir como la explicación, los docentes 
manifiestan que: se socializa el tema, se explica, se trabaja el tema,  introducción al tema (D1, 
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D2) en este momento se tienen en cuenta según los docentes los conocimientos previos o (trabajo 
exploratorio) (D4), y luego por grados se explica el tema se realiza una consignación en el 
cuaderno dando seguidamente una guía a desarrollar. Frente a esto en los (CE) se encontraron 
respuestas que afirman lo descrito por los docentes, entre ellas: que en una clase se escribe, se 
dibuja, se explica, se observa, se analiza, se dialoga, se aprende, se hacen mapas conceptuales, 
resúmenes, en matemáticas la profesora da ejemplos  relaciona  para solucionar problemas que 
pasan en la vida (E2), se hacen obras de teatro (E3), nos orienta y nos corrige (E8). Esto refleja o 
evidencia que en este momento los estudiantes realizan una serie de actividades que van 
enfocadas a la comprensión del tema, y que el docente utiliza distintas estrategias para llevarlo a 
esto. 
Un tercer momento según el  (CD) llamado ―ejercitación‖, ―trabajo en  clase‖; 
―afianzamiento‖; ―trabajo escrito u oral‖;  ―ejercicios prácticos y de aplicación‖; ‖talleres de 
profundización‖ (D8, D12); ―talleres para la casa‖; trabajo en cartillas o guías (CD);  trabajo en 
grupo (D5, D14); este es un espacio en el que los estudiantes desarrollan guías o actividades que 
les permiten comprender mejor la temática, puede ser grupal o individualmente, y  dentro del aula 
de clase o del lugar del colegio donde se esté realizando, dentro de este grupo también se 
contempla las actividades que se dejan para realizar en su casa, las llamadas tareas.  Según los 
estudiantes ostentan: (CE) que  se escribe, se dibuja, se observa, se analiza, se dialoga, se hacen 
trabajos escritos (E1), se desarrolla ejercicios cada clase (E2), trabajos manuales (E3), la 
profesora nos pasa el libro y leemos, escribimos, dibujamos (E4), trabajo en clase, revisa los 
trabajos y pone tareas (E5), y nos da cuadernos de escuela nueva para desarrollar, todo lo anterior 
resalta que si existe este momento. 
Se menciona un cuarto momento que es la evaluación, ninguno de los docentes especifica 
en qué momento se realiza la evaluación, por las respuestas que dan algunos diciendo que días 
después, la realizan con otros temas, mientras que otros dicen que inmediatamente que se dé el 
tema, el D13, describe que para la evaluación se tiene en cuenta el comportamiento, los trabajos 
realizados, los D10, D14  afirman que se evalúa de acuerdo con lo establecido en la institución, 
los otros hablan de una evaluación que enmarca muchos aspectos. Para comprender mejor nos 
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remitimos al acuerdo del sistema de  evaluación de la institución  vigente (2016) (AD) donde se 
especifica que la evaluación es continua, formativa y sumativa, determinando los aspectos a 
evaluar, entre ellos un valor numérico que va desde 1 a 10 siendo 1 la nota mínima y 10 la 
máxima,  esta debe ser el resultado del computar el seguimiento que vale el 40% de la nota final, 
la sustentación el 30%, una prueba tipo ICFES con el 20% y por último la autoevaluación que 
vale el 10%. 
Los docentes también afirman que tienen mecanismos de retroalimentación con el fin de 
mejorar los resultados de aprendizaje, mencionan trabajos de afianzamiento (CD), recuperaciones 
y nivelaciones, actividades de refuerzo, trabajos adicionales. El (CE) menciona las 
recuperaciones. Es este momento también se da a conocer las respuestas del cuestionario hecho a 
padres de familia (CP), quienes manifiestan que si conocen el proceso de evaluación y describen 
que para ello se tiene en cuenta distintos aspectos como: el ―trabajo en clase, las ―tareas‖, 
―evaluaciones‖,  ―recuperaciones‖,  ― se realiza semanalmente‖, ―cuadernos‖,  ―calificación de 1 
a 10‖,  ―pierden con tres materias‖, ―la evaluación es continua‖,  ― se evalúa el comportamiento‖. 
Con esto se puede concluir que existen 4 momentos de intervención que son conocidos por los 
miembros de la comunidad, es decir docentes, estudiantes y padres de familia, estos últimos con 
mayor conocimiento del proceso evaluativo. En la siguiente ilustración se puede identificar cada 
uno de ellos: 
 
Ilustración 1 MOMENTOS DE INTERVENCIÓN DE UNA SESIÓN EN EL AULA 
 
MOTIVACIÓN 
EXPLICACIÓN 
EJERCITACIÓN 
EVALUACIÓN 
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Para continuar describiendo la gestión académica, nos referiremos, a la información 
continua sobre el proceso académico de los estudiantes que los docentes dan a los padres de 
familia, los padres reafirmaron esto diciendo que lo hacen mediante reuniones seguidas para 
informar el rendimiento y las actividades,  en la entrega de informes, telefónicamente  se 
comentan problemas, comunicaciones escritas en el cuaderno agenda, mandando circulares, en la 
entrega de boletines, personalmente en horarios programados y se dan los informes ya sea una 
situación académica positiva o negativa.  
Otro aspecto de la gestión académica son los recursos requeridos para el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje, los docentes manifiestan  las necesidades de cada sede donde 
laboran, estas son las respuestas: Libros, tableros, fotocopias, se tienen como material de audio 
una grabadora y un televisor (D1); No se cuenta casi con recursos ya que en la escuela solo hay 
libros pero muy poco material didáctico para desarrollar clases (D2); Si hay algunos recursos, 
pero faltan muchas cosas en la sede, como material didáctico y material audiovisual (D3); Se 
aprovecha el entorno al máximo y se utiliza el material con que cuenta la sede (D4); Si, solo hace 
falta el internet y textos actualizados  (D5); La escuela cuenta con un buen material didáctico, 
mapas, enciclopedias, guías, diccionarios y equipos tecnológicos (D7); Se cuenta con lo necesario 
(D8); muy poco porque hay algunas guías muy deterioradas (D9); hay muy poco material, el que 
se logra comprar con lo del CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) (D10); 
hay libros de consulta, quizás falta material didáctico ya que los estudiantes no llevan: como 
colbón, papel de carteleras, marcadores, etc. (D11); falta actualización de libros, los que hay yo 
los consigo de segunda para que me sirvan de guía (D12); no hace falta recursos y 
estructuralmente la sede está en condiciones inadecuadas (D14). Los docentes D13 y D8 dicen 
que el material si es suficiente. 
Frente a este aspecto los estudiantes (CE) se refirieron, declarando: que los recursos no 
son suficientes porque no hay comida, no hay libros para mejor aprendizaje, no hay internet (E1); 
faltan muchas cosas, como un DVD, juegos didácticos, software educativo (E4); No hay 
programas en los computadores para ellos. Mientras tanto los padres de familia (CP) revelan en 
sus respuestas lo siguiente: Falta televisor, impresora, material didáctico, no acceso a internet, 
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libros desactualizados, faltan libros de lectura, rompecabezas, falta personal en algunas áreas, 
apoyo en el desarrollo integral, falta implementos deportivos. Este es un aspecto que se retomara 
más adelante debido a que abarca otra dimensión. 
Seguido se presenta  los proyectos transversales que se desarrollan en las sedes rurales, 
para lo cual se indagó a padres de familia y estudiantes y se encontró: 
 
 
Gráfica 1 Proyectos Transversales 
 
Como observamos en la gráfica   número No 1 según la información dada por los padres 
de familia (CP) y estudiantes(CE), los docentes rurales desarrollan los proyectos transversales 
obligatorios exigidos por el Ministerio de Educación Nacional además que la comunidad 
educativa los conocen y los desarrollan, ellos con el proyecto de lectoescritura, el de democracia, 
medio ambiente, sexualidad, convivencia,  y proyecto de vida; dentro de la categoría otros se 
mencionan el proyecto de huerta escolar, el proyecto de dictado y el proyecto de 
emprendimiento. 
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Podemos concluir que frente a la gestión académica se encontró un método de enseñanza 
muy marcado en todas las sedes rurales, organizado en cuatro momentos: motivación, 
explicación, ejercitación y evaluación; que los docentes entregan y mantienen información 
permanente con los padres de familia sobre el proceso académico de los estudiantes; los recursos 
de aprendizaje no son suficientes o son obsoletos, desactualizados, sin embargo desarrollan sus 
procesos de enseñanza aprendizaje, como lo evidencia la comunidad al mencionar los proyectos 
transversales que se llevan en la sede y que son los exigidos desde el Ministerio de educación 
Nacional. Continuaremos con la siguiente gestión: 
 
Gestión administrativa financiera: 
En cuanto a la Gestión administrativa financiera, Pozner (2000) establece que está 
relacionada con los sistemas de información y registro de los estudiantes, el manejo de los 
recursos financieros, la administración de los recursos humanos y físicos, y la prestación de los 
servicios complementarios. Los referentes más comunes en el desarrollo de esta gestión son: La 
normatividad (en los aspectos académicos, financieros y de recursos físicos y humanos) y los 
procesos y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, refrigerio, transporte, aseo y 
vigilancia, mantenimiento preventivo y predictivo de plantas físicas, traslados, reporte de todas 
las situaciones administrativas, etc.). En las sedes rurales se hallaron que el docente además de su 
trabajo pedagógico, debe realizar actividades que son propias de esta gestión, entre ellas 
mencionamos: 
El mantenimiento, embellecimiento de las plantas físicas, aseo, para lo cual existe un apoyo por 
parte de la comunidad educativa, se  planean actividades en cuanto a pintura de la sede, 
decoración, arreglo de jardín, limpieza, rozada de  la escuela, jornada de aseo general y baños,  
siembra de plantas, mantenimiento de la huerta escolar (CD). Igualmente los estudiantes (CE) 
reafirman que participan en estas actividades especificando que barren, trapean, organizan,  
limpian, arreglan la huerta, pintan la sede, lavan los baños, siembran plantas. De la misma forma 
los padres de familia (CP) afirmaron participar de este proceso e indicaron las siguientes 
actividades: hacer aseo  deshierbar, rozar, guadañar, fumigar,  pintar la escuela, lavar de tanques, 
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lavar baños, sembrar jardín. Estas actividades las convocan  bimestralmente, o mensualmente 
según la necesidad de cada sede. Es evidente que hay una labor del docente de organización, 
planeación o un cronograma de las actividades de embellecimiento y/o mantenimiento de la sede 
y que existe una ejecución en la que participan padres de familia y estudiantes.  
Otro aspecto de esta gestión está referida a la adquisición y suministro  de  recursos para 
el aprendizaje, para esto los docentes (CD) describen que deben realizar un  listado y se pasa a 
rectoría para que los compren con el CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y 
Social) o se hace la solicitud directamente a la alcaldía; cuando se agotan los recursos los compra 
el docente mismo o los adquieren a través de  programas como computadores para educar así 
como por medio de actividades con padres de familia (bazares, rifas, donaciones). Con referencia 
a los recursos humanos, la sede Las Mercedes, no refiere personal de apoyo como Psicólogo  o 
Psicopedagógico, si existen los casos se busca apoyo en las entidades del municipio como 
comisaria de familia, trabajo social,  centro de vida sensorial, entre otros dependiendo de la 
situación, frente a esto los docentes responden lo siguiente:  ―existe un apoyo mínimo, a veces no 
hay continuidad de profesionales de la alcaldía, fisioterapeuta, psicóloga, trabajadora social, 
fonoaudióloga, etc.‖, mientras los demás docentes dicen que no tienen este apoyo. 
Otro aspecto que se refleja en la gestión administrativa financiera,  está referido a la 
capacitación o formación por parte de la institución, en ella los docentes dicen que no existe 
ningún programa por parte de la institución y que tampoco se evidencia el manejo de estímulos 
para los docentes. Niegan tener espacios de intercambio de experiencias con las otras sedes, 
aspecto que se considera de gran importancia para el desarrollo pedagógico especialmente en el 
programa de escuela nueva, debido a que estos encuentros enriquecen y facilitan los procesos de 
enseñanza aprendizajes llevados a cabo por el docente. 
Ahora pasaremos a describir lo concerniente a la prestación de servicios complementarios 
como: refrigerio, transporte, enfermería, frente a ellos  los docentes presentan su participación 
principal, es así que frente a la alimentación escolar se dedican a vigilar normas de aseo, normas 
de cortesía, vigilar que se tomen los alimentos, normas de comportamiento dentro del comedor; 
otros en cambio hablan de la colaboración para reforzar la alimentación escolar ya que es muy 
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pobre, en el caso de ser industrializado el docente debe entregar diariamente el refrigerio y 
finalmente supervisar que el restaurante escolar funcione adecuadamente. En lo referido al 
servicio de transporte no aplica para las sedes pues todos llegan caminando, sin embargo se les da 
las medidas que hay que tener en cuenta y los riesgos que tienen el quedarse en el camino, 
asimismo se establece con los padres un horario de llegada y de salida para que ellos estén 
pendientes. En lo referente a la enfermería, no existe en ninguna sede, solo hay un botiquín que 
usan los estudiantes en casos de lesiones leves, si el caso es grave el docente llama al padre de 
familia para llevar al estudiante al centro médico más cercano.  
Para concluir esta gestión administrativa y financiera, el docente rural básicamente 
desarrolla aspectos relacionados con la consecución de recursos ya sea por medio del CONPES, 
por ayuda externa o por aportes del mismo docente, asimismo el mantenimiento de la planta 
física que realiza con colaboración de los padres de familia y los estudiantes , también tiene la 
función  de vigilar que los servicios complementarios, para el caso de la sedes rurales el 
restaurante escolar, funcione adecuadamente, el comportamiento de los estudiantes en el comedor 
sea apropiado. Otros servicios no tiene entonces el docente si puede y está dentro de sus 
capacidades las atiende si no se dirige a otros centros como es el caso de un accidente en la sede, 
o cuando requiere servicios adicionales de otros profesionales, remite a los estudiantes con 
aquellos que trabajan en la alcaldía, sin embargo el servicio no es continuo. 
Continuaremos con el análisis de la gestión directiva: 
 
Gestión directiva 
La autora Pozner (2000) destaca que la acción de esta gestión se concreta en la 
organización, diseño, desarrollo y evaluación de una cultura escolar propia, en el marco de la 
política educativa vigente. Con el liderazgo de su equipo de gestión, la institución se orienta 
estratégicamente hacia el cumplimiento  de su misión y visión, tiene como foco central ejercer el 
liderazgo y cuidar que todas las demás áreas de la institución se orienten a cumplir con la misión 
y el logro de la visión institucional. En las sedes rurales se encontró que reconocen su misión la 
cual es ―Formar estudiantes con pensamiento crítico, participativos e investigativos mediante 
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competencias que promuevan solución a conflictos socioeconómicos permitiendo un desarrollo 
armónico del entorno‖ según se encuentra establecido en el PEI (AD) y todos los docentes  la 
conocen ya que al preguntarles por ella todos se refirieron  parafraseándola pero sin perder el 
sentido y la concordancia con la original. Además de esto la promulgan a la comunidad para que 
la conozcan según los docentes por medio de: reuniones al iniciar el año escolar, en  
publicaciones en la cartelera de la sede y en la agenda de cada estudiante, mediante folletos, 
reuniones de padres de familia,  mediante laminas videos y fotocopias (CD). Ante esto los padres 
de familia respondieron que si han escuchado hablar sobre la misión a través de carteles y en 
reuniones (CP); así mismo, los estudiantes también  afirmaron y mencionaron la agenda, 
reuniones en la primera semana de clase, exhibidas en carteleras. En este sentido se evidencia que 
hay una apropiación de la misión institucional por parte de los docentes y que se ha promulgado a 
la comunidad educativa. 
Por otro lado y en esta misma gestión se define  la comunicación como un elemento que 
se destaca y que debe ser el hilo conductor para que toda la comunidad se apropie del discurso 
institucional y reconozca el horizonte de esta;  respecto a esto, los docentes (CD) manifiestan que 
lo hacen cuando: necesitan comunicar un problema, informar sobre comportamientos, solicitud 
de materiales, problemas con el agua, alcantarillado y planta física, permisos verbal y escrito,  por 
medio de  llamada telefónica, en forma escrita o verbal,  y personalmente; sin embargo al 
realizarse el grupo focal (GF) los docentes ostentaron que la comunicación con el área directiva 
es deficiente ya que afirman: No contesta el teléfono inmediatamente, evade las solicitudes, no 
hace seguimiento de las necesidades,  entre otras cosas;  es por esto que al analizar una de las 
dificultades del colegio los docentes se refirieron a la deficiencia en la comunicación, aspecto que 
más adelante se profundizará. Mientras que la comunicación con los padres de familia es 
apropiada, y se hace mediante agenda, llamada telefónica, reuniones y  personalmente.  
Para finalizar con esta gestión se destaca la apropiación por parte de los docentes frente al 
horizonte institucional, así como la divulgación que hace de este con la comunidad educativa. 
También se reconoce la importancia de la comunicación con el área directiva de la institución ya 
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que según los docentes, existen deficiencias y esto afecta su desenvolvimiento y desarrollo de la 
labor. 
Posteriormente nos enfocaremos en la gestión comunitaria. 
Gestión comunitaria  
Acerca de esta gestión Pozner (2000) Incluye áreas de trabajo como la promoción de la 
participación de la comunidad educativa, el diseño, ejecución y evaluación de estrategias de 
prevención, y la provisión de las condiciones que permitan una sana convivencia entre sus 
miembros en donde haya cabida a distintas personas. Los docentes refieren muchos puntos a 
favor ya que en las dinámicas de las sedes rurales la comunidad cobra un papel importante para el 
desarrollo de los procesos internos. Los docentes requieren del apoyo de su comunidad para 
atender aspectos de mantenimiento, embellecimiento, infraestructura, adecuación, y dotación de 
la sede, en este sentido se organizan actividades culturales, sociales, productivas en las cuales se 
integra a la comunidad, entre ellas:  izadas de bandera,  jornadas de trabajo, aseo, día de la 
familia, arreglo o construcción de la huerta escolar, misas comunitarias, salidas pedagógicas, día 
del niño, día del amor y la amistad, entrega de regalos en navidad , Bazares, entre otros (CD). 
Además de estas actividades  las escuelas cuentan con espacios como aula de informática, 
cancha de futbol, restaurante, biblioteca, a los cuales la comunidad accede aunque sea solo en 
presencia del docente o cuando hay alguna actividad programada con anticipación, como una 
reunión de la junta de acción comunal, misas  
Otro componente de esta gestión está referido al plan de prevención y de emergencias en 
las sedes rurales, la cual es una prioridad debido a que por ser en el área rural las escuelas son 
vulnerables  a los animales peligrosos, como culebras, arañas, gusanos, que afectan la integridad 
de los estudiantes, por otro lado Nocaima, municipio al cual pertenecen las sedes, presenta un 
riesgo mayor por su posición geográfica, conllevando a peligros de desastre natural, entre las que 
encontramos, el hundimiento de bancada, vendavales, incendios y las inundaciones. Para ello los 
docentes  puntualizan acciones como: Capacitar para prevenir accidentes, información oportuna a 
los directivos, a la alcaldía, Participación en simulacros, realización de la limpieza, Fumigación 
en ausencia de alumnos. También los estudiantes (CE) reconocen los peligros de cada una de sus 
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sedes entre ellas mencionan: para el E1 ―la cancha, el portón, el parque, la pared, la teja, los 
chimbilos, el corredor, la alberca‖; el E2 ―Como un posta de la luz  que no podemos ir hacia ese 
lado porque donde se llegue a caer sobre la cancha de la sede Cañutal nos lastimará‖;  el E3 ―El 
parque , la cancha, la paredes de atrás, el portón, los árboles, la teja, murciélagos con su 
defecación producen problemas respiratorios, los ratones‖, el E4 ―Un derrumbe que hay al pie del 
tanque‖, el E5 ―Corredor al frente del salón, parque‖, el E6 ―Restaurante escolar‖, el E7 ―Arriba 
subiéndose por las montañas en el parque‖, el E8 ―la cocina, la carretera, el potrero‖.  
De esta manera frente a la prevención es necesario determinar los sitios peligrosos de la 
sede, es claro en afirmar que si la situación es fácilmente manejable por el profesor, entonces se 
da manejo en la propia sede, si no es posible se avisa a las autoridades competentes, como lo dice 
un estudiante: la docente llama a la ambulancia u otro tipo de transporte público, si lo puede 
manejar ella da primeros auxilios e informa al  padre de familia de la niña o del niño, informa al 
rector y escribe en el observador. Se puede notar en esta gestión  que los docentes rurales además 
del trabajo pedagógico deben realizar otra serie de actividades propias de una sede rural y de sus 
dinámicas propias. 
Hemos finalizado una descripción detallada de la gestión del docente rural, enfocado desde la 
autora Pilar Pozner, a continuación identificaremos según las características los estilos de gestión 
que enmarcan a las sedes rurales, para ello tendremos como referente a (Frigerio, 1995) en el 
capítulo ―La Cultura institucional escolar‖ del libro las Instituciones Educativas. 
En lo referente a los estilos se puede determinar que es una educación concertada, ya que se 
denota mucho en la descripción hecha anteriormente que en el área rural es necesario un trabajo 
colaborativo entre toda la comunidad educativa, debido a la misma dinámica, a la población 
existente, a los espacios, al tiempo, al lugar, los elementos identificados como el trabajo 
constante de la comunidad, la organización de la escuela, el manejo de los tiempos, del mismo 
horario, solo existe un docente para toda la sede encargada de todas la áreas de todos los 
proyectos, además encargada  de dirigir la sede, de organizar, del mantenimiento, adecuación de 
esta, encargada de los servicios complementarios, es decir tiene que desarrollar además del 
trabajo pedagógico, académico y trabajo administrativo, financiero y directivo, por lo tanto debe 
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acudir a la comunidad como apoyo, para solventar su labor y es allí en donde se convierte en esa 
escuela que permite la concertación para poder poner en marcha sus actividades. 
 Para continuar con el análisis y respondiendo al último objetivo de identificar  fortalezas y 
debilidades de la gestión de los docentes de las sedes rurales con el propósito de formular 
acciones de mejoramiento, se realizó un grupo focal (GF) en la que los docentes de las sedes 
rurales elaboraron por grupos de escuelas con características similares un análisis DOFA  y 
presentaron de manera gráfica las dificultades, fortalezas de las sedes en general, formulando 
estrategias de mejoramiento de acuerdo a su contexto; luego socializaron encontrando algunos en 
común como veremos a continuación en las tablas: 
 
Tabla 7 DOFA SEDE SAN JOSÉ Y LOMALARGA 
SEDES 
RURALES 
DIFICULTAD
ES 
FORTALEZ
AS 
ESTRATEGIAS DE 
MEJORAMIENTO 
 
San José y 
Lomalarga 
No hay campos 
deportivos 
No hay seguridad. 
No hay internet. 
Planta física 
deteriorada 
Colaboración 
de la comunidad 
educativa 
Existen 
equipos 
tecnológicos 
Servicios de 
restaurante y 
biblioteca 
Ambiente 
saludable 
 Gestionar ante la institución, alcaldía y 
entes correspondientes los arreglos de la 
planta física y campos deportivos. 
 Organizar jornadas de integración con la 
comunidad educativa para aumentar el 
compromiso con la institución. 
 Mantenimiento, seguridad  y cuidado de 
los equipos tecnológicos de la institución. 
 Mejorar servicios que se prestan en la 
institución (restaurante, biblioteca) 
 Promover jornadas pedagógicas que 
permitan el intercambio de experiencias 
entre docentes. 
 Mejorar la comunicación entre la parte 
administrativa y los docentes. 
 
 
Frente a la información presentada por las sedes de San José y  Lomalarga, se  presentan 
estrategias de mejoramiento que van dirigidas al área administrativa como el mantenimiento de la 
planta física, campos deportivos, equipos tecnológicos, mejoramiento de los servicios 
complementarios como el restaurante, otros dirigidos al área directiva, como desarrollar jornadas 
pedagógicas entre los docentes y mantener una comunicación asertiva entre rector,  docentes, 
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también dirigido al área comunitaria en la cual proponen la organización de jornadas de 
integración con la comunidad educativa con el fin de aumentar el nivel de compromiso con la 
Institución. 
Tabla 8 DOFA SEDE NARANJAL Y LA FLORIDA 
SEDES 
RURALES 
DIFICULTADES FORTALEZAS ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
Naranjal y la 
Florida 
No hay 
conectividad. 
Es complicado el 
transporte a la 
escuela. 
No hay 
comunicación 
constante con la sede 
principal. 
Como docentes 
unitarios tenemos 
demasiadas 
responsabilidades 
aparte de las 
académicas. 
No se cuenta con 
material necesario 
para el aprendizaje de 
los niños. 
Hay 
acompañamiento 
constante de los 
padres de familia. 
Se crean 
vínculos y lazos de 
amistad más fuertes 
entre los niños. 
Tenemos la 
libertad de enseñar 
en campo abierto. 
 
 Gestionar con los entes pertinentes para la 
adquisición de materiales necesarios para 
el aprendizaje de los niños. 
 Crear u organizar un canal de 
comunicación con la sede principal para el 
buen desarrollo del trabajo docente. 
 Delegar en común acuerdo las 
responsabilidades y colaboración tanto de 
la alcaldía como el colegio en las escuelas. 
 Continuar con el acompañamiento y la 
colaboración de los padres de familia. 
 Diseñar en conjunto con otras docentes 
estrategias de abordaje para el aprendizaje 
de los niños. 
 
En las sedes rurales Naranjal y La Florida las acciones van dirigidas al área directiva ya que 
plantean la posibilidad de delegar responsabilidades involucrando a otros entes como alcaldía y 
su equipo interdisciplinar en el trabajo de acompañamiento a los estudiantes que lo requieran, 
también se refieren al objeto de crear un canal de comunicación asertivo con la sede principal que 
acompañe el trabajo de la docente. Frente al área académica manifiestan la necesidad de gestionar 
con otros entes la adquisición de materiales que son necesarios para el aprendizaje de los 
estudiantes, así como el diseño en conjunto de estrategias de abordaje. 
 
Tabla 9 DOFA SEDE ALTOMIRA 
SEDES 
RURALES 
DIFICULTADES FORTALEZAS ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
Altomira Falta de 
comunicación con la 
El trabajo en 
equipo de los dos 
 Establecer una oportuna comunicación con 
directivos de la institución. 
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directiva. 
No hay parque 
infantil. 
Deterioro de 
planta física. 
 
docentes. 
Servicio de 
restaurante escolar. 
Cualificación 
docente: creatividad 
y liderazgo. 
 
 Verificar el cumplimiento de los contratos 
establecidos, entre municipio y 
proveedores. 
 Seguir gestionando por el arreglo y 
adecuación del parque infantil. 
 Continuar con el proyecto lecto-escritor  y 
de valores ―No hago a los demás lo que no 
quiero que me hagan a mí‖. 
 Intercambio de experiencias entre docentes 
rurales. 
 
La sede Altomira se refiere a funciones directivas como son la verificación de cumplimiento 
de programas o contratos externos al aula, establecer una oportuna comunicación entre directivos 
y docentes, además al área administrativa ostentando la gestión del arreglo del parque infantil, 
académico cuando menciona el fortalecer el proyecto lecto-escrito y de valores, y el intercambio 
de experiencias entre docentes. 
 
Tabla 10 DOFA SEDE EL CAJÓN Y CAÑUTAL 
SEDES 
RURALES 
DIFICULTADES FORTALEZ
AS 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
El Cajón y 
Cañutal 
Falta de recursos 
económicos para el 
mantenimiento de la 
escuela. 
Falta de compromiso 
por parte de padres de 
familia en el proceso de 
aprendizaje de sus hijos.  
Pago extemporáneo a 
ecónomas. 
Falta de internet en 
las escuelas. 
 
Apoyo de la 
comunidad para 
el 
mantenimiento 
de la escuela. 
Buenas 
relaciones entre 
el docente y la 
comunidad. 
 Realizar actividades de integración y 
motivación para mantener adecuadas 
relaciones con la comunidad. 
 Realizar talleres con padres de familia para 
destacar la importancia del apoyo en casa. 
 Mantener una comunicación adecuada 
entre docentes y administrativos. 
 Desarrollar jornadas de intercambio entre 
docentes. 
En la sedes El Cajón y Cañutal las estrategias están dirigidas al desarrollo de la gestión 
comunitaria al plantear actividades de integración y motivación para mantener las relaciones con 
la comunidad, el desarrollo de talleres con padres de familia. Además el trabajo directivo 
manteniendo una comunicación adecuada entre docentes y administrativos y la gestión de 
intercambios entre docentes. 
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Tabla 11 DOFA SEDE EL FICAL Y LAS MERCEDES 
SEDES 
RURALES 
DIFICULTADES FORTALEZAS ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
El Fical y 
Las 
Mercedes 
Falta de 
compromiso de los 
padres de familia. 
Falta de 
compromiso por parte 
de los estudiantes. 
No hay 
comunicación entre 
docentes del 
municipio. 
Deterioro de 
infraestructura. 
Ausencia de 
actividades de 
integración, 
encuentros deportivos 
entre estudiantes. 
Liderazgo del 
maestro rural. 
Ambiente 
tranquilo y sano. 
El maestro 
atiende pocos niños. 
Ayudas 
tecnológicas y 
restaurante, 
transporte para los 
estudiantes. 
 Realizar talleres de padres de familia para 
concientizarlos en su compromiso. 
 Hacer encuentros entre maestros para 
realizar jornadas pedagógicas 
bimestralmente de acuerdo con nuestras 
necesidades. 
 Buscar mejorar la comunicación entre 
docentes y administrativos. 
 
En las sedes El Fical y Las Mercedes se mencionan estrategias de tipo comunitario como el 
encuentro y desarrollo de talleres con padres de familia, de tipo directivo como mejorar la 
comunicación entre directivos y docentes, así como la realización de encuentros entre docentes 
en jornadas pedagógicas académicas. 
Tabla 12 DOFA SEDE EL VOLCÁN Y SAN PABLO 
SEDES 
RURALES 
DIFICULTADES FORTALEZAS ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
El Volcán y 
San Pablo 
No hay acceso a 
internet. 
Falta  de apoyo de los 
entes gubernamentales. 
No se cuenta con los 
recursos necesarios para 
realizar las actividades 
académicas. 
No se cuenta con 
profesional necesario 
para atender necesidades 
de los niños, 
comportamentales y 
problemas de 
aprendizaje. 
Ausencia de 
Jornadas de 
trabajo para 
embellecer la 
escuela. 
Proyecto 
ambiental a partir 
del reciclaje. 
Planta física en 
buen estado. 
Organización de 
actividades para 
promover 
participación de 
padres e hijos. 
Liderazgo 
Espacios sanos 
 Implementar escuela de padres. 
 Estimular a los padres en las reuniones 
de entrega de boletines, para que no 
pierdan el sentido de colaboración y 
pertenencia con la escuela. 
 Hacer seguimiento a las cartas de 
gestión para que de alguna manera sean 
conocidas, atendidas las necesidades de 
los niños y de la escuela. 
 Rescatar las jornadas pedagógicas 
donde surja el intercambio de 
experiencias, metodologías que 
enriquezcan el trabajo y el quehacer del 
maestro rural. 
 Mejorar la comunicación entre los 
docentes y la parte administrativa de la 
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capacitación para 
docentes con nuevas 
estrategias que apunten a 
mejorar la calidad y el 
ambiente escolar. 
Falta de 
comunicación con los 
administrativos. 
y tranquilos. institución. 
 
Por último en las sedes El Volcán y San Pablo se refieren a nivel comunitario la 
implementación de escuelas de padres, involucrar más a la comunidad educativa a través de 
integraciones, en la gestión directiva mejorar la comunicación entre los docentes y la 
administración o rector, el seguimiento a los oficios, solicitudes hechas por los docentes, y 
académica, rescatar las jornadas pedagógicas entre docentes donde se intercambien experiencias, 
metodologías que enriquezcan el trabajo y el quehacer del maestro rural. 
Para concluir con este objetivo y de acuerdo con la información dada por los docentes, 
existen dificultades que se presenta en general en todas las sedes. Una de ellas está relacionada 
con la comunicación entre directivos y docentes y entre docentes. Para ello los docentes solicitan 
atención apoyo, acompañamiento de los directivos en su sede y en las situaciones que lo 
ameriten. Otra necesidad que prevalece es la ausencia de espacios entre los docente para 
promover intercambios de experiencias, del mismo modo  las estrategias que los docentes rurales 
exponen para mejorar esta dificultad esta descrita como la posibilidad de gestionar espacios de 
integración con los otros docentes con el fin de planear, de conocer, retroalimentar el quehacer 
pedagógico de cada uno a partir de las experiencias de los otros. 
 
 Conclusiones 5.
 
La gestión de los docentes de las sedes rurales de la institución Educativa Departamental  de 
Nocaima se desarrolla desde los cuatro áreas que  describe Pilar Pozner; la gestión  académica la 
cual está representado por un método de enseñanza muy marcado en todos los docentes que 
puntualiza cuatro momentos dentro de la clase y son la motivación, la explicación, la ejercitación 
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y la evaluación, además de ello, en la gestión académica  los docentes mantienen una 
comunicación permanente con los padres de familia sobre el proceso académico de los 
estudiantes; por otro lado, a pesar de que los recursos de aprendizaje no son suficientes o son 
obsoletos, desactualizados, los docentes desarrollan sus procesos de enseñanza aprendizaje, como 
lo evidencia la comunidad al mencionar los proyectos transversales que se llevan a cabo en la 
sede y que son los exigidos desde el Ministerio de Educación Nacional. 
La gestión administrativo financiera, reflejado en el manejo y mantenimiento de una sede que 
está a cargo de un docente y que por consiguiente responde por su funcionamiento, debe 
gestionar  la adquisición de recursos y suministros  con el CONPES (Consejo Nacional de 
Política Económica y Social), pero además con recursos o actividades organizadas con la 
comunidad educativa con el fin de recoger fondos para solventar las necesidades prioritarias y 
finalmente vigilar que la prestación de servicios complementarios sea apropiada y permanente. 
Referido a la gestión directiva, el docente es director de su sede, por tanto es responsable 
del sentido de pertenencia  de la comunidad educativa con respecto a la institución, es así como 
divulga e informa sobre el horizonte institucional manteniéndola  como foco para el desarrollo de 
su quehacer pedagógico y atención a la población. También se reconoce la importancia de la 
comunicación con el área directiva de la institución ya que según los docentes, existen 
deficiencias y esto afecta su desenvolvimiento y desarrollo de la labor. 
Por último está la gestión comunitaria, la más importante ya que el trabajo que realiza un 
docente rural va apoyado en la comunidad educativa y requiere de este para poder desempeñarse 
como docente, como director de sede, realizando una labor de protección, prevención, 
sostenimiento, adecuación y embellecimiento. 
Para concluir es claro que un docente que llega a la ruralidad se enfrenta con una 
diversidad de retos, desafíos que debe sobrepasar, y su desempeño está limitado al aprendizaje 
del manejo propio del contexto rural, muchas veces teniendo que desaprender comodidades para 
los cuales ha sido formado y recibir la realidad y abordarla desarrollando capacidades de gestión 
no solamente en su parte académica, sino administrativa, directiva y sobre todo comunitaria. 
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5.1 Recomendaciones 
Dentro de las recomendaciones es necesario reconocer primero que este trabajo se desarrolló 
desde lo descriptivo, enfatizando en las características de cada dimensión o área de gestión, sin 
embargo quedan inquietudes que serían un posible foco de investigación para nuevos procesos, 
tales como si realmente el docente rural al desarrollar un rol tan amplio, no afecta el desarrollo  
de procesos académicos importantes y esto limita  o no el proceso aprendizaje de los estudiantes. 
Por otro lado queda la inquietud de conocer más a profundidad el proceso que se lleva a cabo 
en la implementación del currículo ya que existe  incoherencia con los planteado y exigido desde 
las políticas educativas y lo que se debe desarrollar en una escuela rural que maneje el programa 
escuela nueva, es este sentido sería interesante analizar que tanto se cumple en la aplicación del 
currículo con lo que realmente esta propuesto desde el Ministerio de Educación Nacional en 
cuanto a la educación rural. 
 
5.2 Limitaciones de estudio 
 
Para la presente investigación se presentaron limitaciones en cuanto a la muestra ya que los 
docentes con los cuales se determinó el trabajo desde un inicio, fueron rotando y cambiando 
debido a que se pensionaron dos de las docentes en el periodo trascurrido de desarrollo de la 
investigación y se trasladaron dos docentes más. En el momento de aplicación de los 
cuestionarios no contaba con su colaboración en un primer momento, pero después de 
socializarles el proyecto y de conversar con cada docente decidieron participar.  
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CUESTIONARIO PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
 
Objetivo: conocer las perspectivas de los padres de familia y estudiantes sobre la gestión de los 
docentes de las sedes rurales.  
Padres de familia: 
Nombre: (opcional) ________________________________________________ 
Sede a la que pertenece: ____________________________________________ 
1. ¿Cree usted que los recursos con los que cuenta la escuela son suficientes para el desarrollo de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes? SI___ NO___ ¿POR QUÉ? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
2. ¿Usted recibe información continua del proceso académico de sus hijos? SI___ NO___ EXPLIQUE 
_______________________________________________________________________________ 
3. ¿Participa en actividades de embellecimiento y adecuación de la planta física de la escuela? 
SI___ NO___ ¿De qué forma? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
4. ¿Ha escuchado hablar sobre la misión de la institución? SI___ NO___ ¿A través de 
qué?___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
5. De los siguientes proyectos cuales ha escuchado que se realizan en su escuela: 
Proyecto de lectoescritura____ Proyecto de democracia____ Proyecto de medio ambiente__ 
Proyecto de sexualidad___ Proyecto de convivencia___   Proyecto de vida___ Otro__ 
cual_______________________________________________ 
6. ¿Ha realizado ejercicios de evaluación del docente o de la institución? 
SI __ NO_____ 
7. Señale cuales de los siguientes organismos conoce y se establecen en la institución y marque 
cuáles de ellos funcionan en la sede.  
Consejo directivo  funciona 
Consejo académico  funciona 
Comisión de evaluación y 
promoción 
 funciona 
Comité de convivencia  funciona 
Consejo estudiantil  funciona 
Personero estudiantil  funciona 
Asamblea de padres de familia  funciona 
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Consejo de padres de familia  funciona 
otro  Cual:  
8. Señale las estrategias que  utiliza la institución o sede para comunicarse 
Agenda___ cartas__ correo electrónico___ llamada telefónica___ chats_____ 
reuniones____ personalmente___ otro__ cual___________________ 
9. ¿En esta sede se han entregado estímulos o reconocimientos a padres de familia o estudiantes 
por algún tipo de desempeño o logro? SI____ NO____ 
¿Cuál?_________________________________________________________ 
10. ¿La sede realiza actividades extracurriculares (día de la familia, salidas) y/o extraescolares 
(pintura, aseo, asados, etc.?  
SI____ NO___ ¿Cuáles?_______________________________________ 
11. ¿La sede realiza proceso de matrícula de sus estudiantes? 
SI___ NO______ 
12. ¿Usted  tiene acceso a los diferentes espacios o recursos de la sede? (biblioteca, sala multimedia, 
polideportivo, etc.) 
SI________NO________ 
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CUESTIONARIO ESTUDIANTES 
Nombre (opcional):______________________________________________ 
Sede a la que pertenece: ____________________________________________ 
 
1. ¿Cree usted que los recursos con los que cuenta la escuela son suficientes para el desarrollo de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? SI___ NO___ ¿POR 
QUÉ?____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
2. ¿Ha escuchado hablar sobre la misión de la institución? SI___ NO___ ¿A través de 
qué?_________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
3. De los siguientes proyectos cuales ha escuchado que se realizan en su escuela: 
Proyecto de lectoescritura____ Proyecto de democracia____ Proyecto de medio ambiente__ 
Proyecto de sexualidad___ Proyecto de convivencia___   Proyecto de vida___ Otro__ 
cual_______________________________________________ 
4. ¿Ha realizado ejercicios de evaluación del docente o de la institución? 
SI __ NO_____ 
5. ¿Ha participado en actividades en las que se ha invitado a otras sedes?  
        SI_____ NO_____ 
 
6. Señale cuales de los siguientes servicios complementarios  se prestan en la sede:  
Alimentación__________ 
Transporte_________ 
Salud (enfermería) ____________ 
Otro__________ cual________________ 
 
7. Describa brevemente ¿cómo es un 
clase?________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
8. ¿Ha participado en  actividades de adecuación, embellecimiento de la planta física? 
SI_____ NO______ ¿De qué manera? 
_______________________________________________________________________________ 
9. ¿Conoce los riesgos o sitios peligrosos  que presenta la sede? SI___ NO___ 
¿CUÁLES?_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
10.  Describa que sucede si ocurre un accidente en la escuela. 
____________________________________________________________________________ 
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Cuestionarios docentes 
Objetivo: Caracterizar a los docentes de las sedes rurales  e identificar los tipos de gestión que desarrollan. 
La información suministrada en este cuestionario es de uso exclusivo para la investigación realizada. 
I. CARACTERIZACIÓN
1
 
Nombre: _______________________________________________________________________ 
Lugar de residencia: _____________________________________________________________ 
Grado de escalafón docente: ______________________________________________________ 
Nombre de la sede: _______________________________________________________________ 
Curso(s) a su cargo: _____________________________________________________________ 
Áreas de enseñanza: _____________________________________________________________ 
 
Modalidad del bachillerato (señale con una X): 
Académico: _________   Pedagógico (Escuela Normal): ______  Otro: __________ 
¿Cuál? ______________________    Año de graduación: _______________ 
Estudios de pregrado realizados: ___________________________________________________ 
Título obtenido: _________________________________________________________________ 
Institución educativa de la cual obtuvo el título: ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Año en el cual obtuvo el título: ____________________________________________________ 
Estudios de postgrado realizados: __________________________________________________ 
Título obtenido: _________________________________________________________________ 
Institución educativa de la cual obtuvo el título: ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Año en el cual obtuvo el título: _____________________________________________________ 
Tiempo que ha ejercido como docente (especificar en años): ____________________________ 
 
Cursos con los que ha trabajado (especificar en grados): _______________________________ 
Áreas con las cuales ha trabajado: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Tiempo de vinculación que tiene con la institución actual: ______________________________ 
Número de estudiantes a su cargo: __________ 
 
 
 
 
  
 
 
                                                          
1
 Se han tomados algunos elementos de investigaciones de la Universidad Externado de Colombia. 
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II. GESTIÓN ACADÉMICA 
1. ¿Cuál es el modelo pedagógico que se plantea para su 
sede?__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________ 
2. Describa brevemente como desarrolla una 
clase___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________ 
3. ¿Cuenta usted con dotación, recursos necesarios para desarrollar la clase?, 
Explique._______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4. ¿El tiempo asignado para el desarrollo de sus clases es suficiente? 
Explique._______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
5. ¿Usted utiliza mecanismos de retroalimentación, seguimiento, recuperación y/o nivelación para mejorar 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes? Explique. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
III. GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 
6. ¿Usted plantea actividades de adecuación y embellecimiento de la planta física? SI__ o  NO__ ¿Cuáles? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
7. En caso de ser afirmativo la pregunta anterior, responda. ¿Quiénes apoyan estas 
actividades?_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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8. Describa el procedimiento que desarrolla para la adquisición de recursos de aprendizaje (computadores, 
libros, materiales didácticos, 
etc)____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
9. Describa el procedimiento para la adquisición del suministro de insumos (papel, marcadores, tinta, etc.)  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
10. ¿Usted cuenta con el apoyo de otros profesionales para la atención de los estudiantes con dificultades de 
aprendizaje que lo requieran?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
11. ¿La institución a la que pertenece establece un programa de capacitación o formación para ustedes los 
docentes? Explique.   
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
12. ¿La institución a la que pertenece cuenta con un programa o actividades que buscan la integración e 
intercambio de experiencias entre ustedes los docentes? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
IV. GESTIÓN DIRECTIVA 
13. Describa la Misión Institucional de la Institución donde 
trabaja_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
14. Describa la manera como usted da a  conocer  el horizonte institucional a la comunidad 
Educativa_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
15. Describa la manera como informa, actualiza y mantiene comunicación permanente con los miembros de la 
comunidad educativa (padres, estudiantes, directivos, otros 
docentes)_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
16. ¿La sede donde usted labora, se integra con otras sedes para conformar equipos de trabajo frente a 
proyectos u otras actividades? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
17. ¿Usted cuenta con un sistema de estímulos y reconocimiento a los logros organizado y sistematizado para 
los 
estudiantes?____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
18. ¿La institución Educativa donde trabaja cuenta con algún programa de estímulos y reconocimiento para 
los docentes? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
19. ¿Cuenta con un programa o acciones específicas de inducción a estudiantes nuevos y sus 
familias?_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________ 
20. ¿Usted realiza actividades extracurriculares articuladas a los procesos de formación de los estudiantes? 
SI__ NO___. ¿Cuáles? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
21. Describa lo que usted hace frente a los siguientes servicios complementarios: 
Alimentación 
escolar:____________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
___________________________   
Transporte:_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________ 
Salud 
Enfermería:_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________ 
22. Describa en qué casos se comunica con el área directiva y /o administrativa de la institución y qué 
mecanismos 
usa____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
23. ¿Usted realiza algún tipo de alianzas o acuerdos con otras entidades: biblioteca, puesto de salud, UMATA, 
centros de recreación y deporte, para desarrollar actividades o proyectos pedagógicos? 
Explique._______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
V. GESTIÓN COMUNITARIA 
24. Describa qué tipos de actividades (culturales, productivas, sociales) realiza con la comunidad educativa 
(padres de familia, estudiantes) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________ 
25. ¿La comunidad educativa de la vereda tiene acceso a los diferentes espacios o recursos de la sede? 
(biblioteca, sala multimedia, polideportivo, etc.) Explique 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
26. Qué acciones  lleva a cabo frente a posibles accidentes, desastres naturales, o control de plagas y animales 
peligrosos que puedan afectar la integridad de los 
estudiantes?____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
27. Diga que actividades realiza en su sede y qué afectan su quehacer pedagógico 
diario__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
28. Exprese que ventajas para su quehacer pedagógico tiene el contexto 
rural.__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________ 
29. Exprese que acciones o actividades considera son necesarios establecer para mejorar su quehacer 
pedagógico 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
30.  Como docente rural qué espera de cada miembro de la comunidad educativa : 
Padres de familia: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
Directivos:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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Estudiantes:_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
Otros docentes: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
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